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i t t S o H p c i ó i i
Máiagatlün wm V  peseta 
P r o v is to s :  \A p m t a s  t r i r m ^  
Número sueHo 5 eérdmos
Bedacdófl) Admtóísfra l̂Hi y Tallefes 
Mártires 10 y 12
 ̂ TELÉFONO NÚMERO 30
■•«C, -V / .
No se devuelven los originales
Afío Vni, fiSMERO 2.437 D I A . R I O  R E R U B L ,  I C A . n o
m A e a g m
Lunes 18 de Julio de fOiO
í
Pmios en el despclio, salilo V a r U
I  I r t r o  P e s e t a s  1 . 3 0  
Jt 3  »  „ Ó .6 5
' 'jj ' 0 . 3 3  ■ 
Exactitátt efl la niédidá
Aceite snperior ü oliva
3
V E N T A S  A L  C O N T A D O
Servicio á  domicilio
en cántaros y botellas precintadas
desde 1 litro 
envases á devolver
£a Fabril jUalapela
La Fábrica de Mosálcos hidráulicos más antigüe 
de Andalucíh y de tnaydr expOrtacidn
P E
3o$e pateo isptidora
Baldosas de alto y balo relieve para ornamenta' 
eidn, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
trtificla! y granito. ,
Depósito de cemento portland y cales hidráuli* 
CBS.
Be recomienda el público no confunda mis artl< 
culos patentados, con otras Imitadones hechas
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
belTeza, calidad y colorido.
Ek)08ici6h M arq#s dé Latios, 12. 
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
, Un objeto de arte del Sr. Comisarip Regio 
de 2.^ enseñanza,don Adolfo Gómez Gotta.




y certamen Literario y Artísfíce organiza­
do por la Asociación d e  la Prensa de Mála­
g a , con la póoperación de la Junta Perma­
nente de Festejos,
C o  N V o  C A T o  R IA
A instancias de la Junta de Festejos de esta 
capital, integrada por personalidades con las 
que estamos identificados por lazos de solida­
ridad, la Asociación de la Prensa de Málaga y 
en su representación los comisionados por ella 
para organizar unos Juegos Florales, aun á con­
ciencia de que el iplazo con que han de contar 
para realizarlos es limitadísimo, puesto que di­
cho acto habrá de celebrarse en la segunda 
quincena del próximo mes de Agosto, hemos 
aceptado el encargo con la expresa resolución 
de limitar el número de los trabajos del Certa­
men. ya que aquéllos han de estar en justa pro­
porción con el tiempo disponible.
Aliéntanos para llevar á cabo tan difícil tarea 
en las expresadas condiciones, la nunca des­
mentida benevolencia y gran cultura del pueblo 
malagueño y los arrestos de nuestra decidida 
voluntad.
Si los maravillosos adelantos de la edad mo­
derna en ciencias, literatura, artes y demás ra­
mos de saber humano son el medio más eficaz 
de fomentar la fraternidad entre los hombres, 
el progreso, la prosperidad y la paz universal, 
y todas estas virtudes de grandeza están vin­
culadas en la gaya fiesta, FideSy Patria, y 
Amor\ como \e Fe no ha de faltarnos y nuestro 
Amor á ia Patria no tiene límites, esta Comi­
sión hará titánicos esfuerzos para corresponder 
á la confianza que le ha dispensado la Junta de 
Festejos al encomendarle la organización de 
este lorneo de la inteligencia.
Poetas, escritores, artistas, cuantos acudan 
á nuestro llamamiento, corresponderán al espí­
ritu ámplio, á la intención desinteresada, á la  
noble lealtad ique nuéstro propósito encierra.
Y  Málaga los acogerá cariñosamente vistien­
do todas las galas con que la dotó Naturaleza, 
la exhíiberancia de su fértil tierra, la azulada 
transparencia de su hermoso cielo, la hidalguía 
de sushombres yla gracia de sus ihcoíripórables 
mujeres para dar la bienvenida á cuántos ena­
morados -deUdeal trabajan por^ elevar á sus al­
turas el alma española y con ella el alma mala­
gueña.
Málaga 10 de Julio de 1910.—El presidente, 
Adolfo A. Armendáriz,—Vocales, Enrique del 
Pino Sardi, Enrique Rivas Beltrán y Benito 




Tenias y prem ios
DE L ITER A TU R A
TEMA l .°
Poesía lírica con libertad de metro y asunto, 
que no excéda de cien versos.
Premio iáe honor: Flor natural y una hermosa 
Marina procedente delCuerpo consular de Má­
laga, debida al pincel del notable artista señor 
Ciaer'iner. T  amañó: 1 ‘34 X  65 cm.
tem a .2.®
Al mejor trabajo señalando los medios para 
llegar en Málaga á la transformación del im­
puesto de Consumos en l .° de Eneró de 1911.
500 pesetas del Exchió. Ayuntamiento dé 
esta capital.
É TEMA 3.°er malagueña, poesía en quintillas dan de veinte.
de arte deí Excmo. Sr. Goberna­
dor Civil,. Ti - . , ■ ■ '
TEMA 4 .°
Proyecto para desarrollar las relaciones co­
merciales entre Málaga y Marruecos.
Un objeto de arte del Excmo. S r. D. Guiller­
mo Rein y Arssu.
tema 5 ."
Poesía festiva, con libertad dé asunto, metro 
yéxtensiórt. " ' ,
Un objeto de Arté det Présidéníe de la Cá­
mara Agrícola.
TEMA 6.̂ ^
Los vinos de Málaga.-^Decadencia de ésta 
industria.—Sus causas.—Medios de reintegrar­
le su antigua importancia.
Un objeto de arte de la Asociación Gremial 
de Criadores y Exportadores de Vinos.
TEMA 7.°
Trilogía de Sonetos.—Al General Pinto, al 
capitán Guiloche y  af cabo Noval.
Un objeto de arte del Círculo Malagueño.
TEMAS.®
Misión de'ia Cruz Roja en paz y guerra, 
y medios para: levantar él espíritu público en 
Málaga á favor de la Asociación.
Medalla de oro de la Cruz Roja.
TEMA 9.®
Un cuento breve en prosa. ,
Un objeto de arte del 3r. D. José Padilla Vi­
lla. TEMA 10.®
- La segunda enseñanza en España.
¿Es conveniente conservar el Bachillerato? 
¿En caso negativo, en qué forma podría susti­
tuirse?
Una composición que el artista desarrollará 
libremente, simbolizando la Asociación d,e la 
Prensa de Málaga, para que sea aplicable en 
cualquier certamen ó suceso digno' de conmé- 
morafí como premio, ó como recuerdo solamen­
te.
DIMENSIONES
La composición se ejecutará en una superfi­
cie limitada de 30 á 35 centímetros de diáme­
tro, y dentrOíde las exigencias del relieve de 
medalla; esto es: con los planóS: suavemente 
rebajados y sin éhtrarités hi sálienfes, en senti­
do diagonal, que impidan penetrar y salir al 
píínzón en el acero matriz para obtener el tro­
quel.
'  O BSERV A C ÍO N ES
Como se ve por las anteriores bases, este 
concurso se establece para elegir un modeló 
de medalla, cuyas dimensiones, suficientemen­
te amplias, permitan concurrir á los escultores, 
y á los grabadores en hueco, por no ser excesi­
vas para las máquinas de reducir que hoy se 
emplean. De este modo puede ser más nutrido 
él concurso.
Todos los trabajos se presentarán vaciados 
en yeso y sin pátina alguna,-para la más exac­
ta y fácil comparación de todos ellos, habiéndo­
se previsto que esta exigencia no es una ré- 
mora para el artista, pues aunque el plazo de 
ejecución es reducido^ en el vaciado de un re­
lieve úe medalla no se puede invertir más de 
un día.
S e  pide solamente un lado de la medalla^ ó 
sea el anverso, porque el otro se reserva para 
colocar en él la inscripción que sea necesaria al 
objeto que se trate de conmemorar ó premiar, 
y de este modo se evita ál artista la manufac­
tura de letras que tan enojosa es. en barro, pas- 
telina ó cerp.
S e  desprende de jo  expuesto que el modelo 
premiado, para utilizarlo, sería reducido y 
troquelado en su día por cuenta de la Asocia­
ción de la Prensa, que con él tendrá lo que ca­
si todas las Sociedades técnicas, políticas ó 
artísticas poseen en el extranjero, principal­
mente en Francia donde el arte ’de lá medalla, 
derivación de Ta escultura, ha llegado hoy día 
á la mayor altura coa las firmas de Chaplaln, 
Charpentier, Roti y otros.
pesetas de la Excma. Diputación Pro­
vincial y un objeto de arte de la Asociación de 
la Prensa.
PINTURA
Tem a.—Boceto al óleo, cuyo asunto respon­
da al título Sorpresa, dejando la interpreta­
ción á la imaginativa del artista
Dimensiones: I metro x ;  70 cm. ,
125 pesetas de la Excma. Diputación Pro­
vincial y un objeto de arte del Nuevo Club.
M ÚSICA
Ejecución.—'Tém a.—A la pianista ó al pia­
nista que ejecute mejor la Tocata de Schaman 
op. núm. 7  y una Rapsodia de Liszt, á elec­
ción.
Premio: Un objeto de arte del Círculo Mer­
cantil.
Ñ O TA S: Los aspirantes á premios en este 
Concurso de Artes^ deberán ser precisamente 
de la localidad.
En el caso de recibirse nuevos premios des­
pués de impreso este programa, la Comisión 
Organizadora se reserva el derecho de apli­
carlos á segundos premios, en la forma que 
considere más conveniente, cuyas modificacio­
nes se publicarán en la prensa local.
Si quedase algún premio por adjudicar^ la 
Comisión Organizadora será la encargada de 
darle la debida aplicación.
PREMIOS
A la virtud, honradez, aplicación y trabajo
VIRTUD Y  TR A BA JO
A la obrera, natural y vecina de Málaga, que 
teniendo á su marido inútil, sostenga á su fa­
milia con el producto de su trabajo.
125 pesetas del Excmo. Ayuntamiento de 
esta capital.
LABO RIO SID AD  Y HONRADEZ
A un obrero, natural y vecino de Málaga, 
que durante mayor número de años haya tra­
bajado en la misma fábrica ó taller, observando 
honrada conducta.
150 pesetas de la Junta Directiva de la Cá­
mara de Comercio.
INUTILIZACIÓN PARA E L  TR A B A JO
Al obrero ú obrera malagueños, que habien­
do quedado inútil para el trabajo durante el 
ejercicio de su profesión, carezca de toda cla­
se de recursos y ntedios de subsisténdiá.
125 pesetas de lá ;Sociedad Económica de 
Amigos del País.
APt,IGACIÓN
Ái escolar que Con menos medios de fortu­
na, hayá obtenido mejorés notas durante el úl­
timo curso, en cualquier establecimiento públi­
co de enseñanza superibf.
125 pesetas del Excmo, Ayuntamiento de 
esta capital.
CONDICIONES DEL CERTAMEN
En trabajos literarios 
Podrán concurrir á este Certamen to­
áoslos que esctiben en idioma castellano, aun­
que no sean nacidos en España.
2 .  ̂ Los trabajos literarios han de ser origi­
nales é inéditos, debiendo, ostentar cada uno 
de ellos un lema, igual al qiié figure en el so­
bre que encierre el nombre y dqmicilio del au­
tor. Este deberá expresar, en el‘mismo, el te­
ma á que destina su obra.
3.  ̂ Los trabajos se  recibirán hasta las 24 
del día 10 del próximo Agosto; debiendo ser 
enviados al S r. D. Adolfo Alvarez Armendá- 
rez, Presidente de la Comisión Organizadora, 
Redacción de E l P opular, Málaga.
4.  ̂ Los autores que lo deseen, podrán éxi- 
jir resguardo de las obras que envíen mediante 
cuyos recibos tendrán derecho á retirar, en su 
día, las obras no premiadas, pero han de ha­
cerlo durante el plazo de un mes á contar des­
de la fecha en que se celebre el Certamen.
5.  ̂ A medida que se vayan recibiendo los 
trabajos, se irán publicando en la prensa local 
sus lemas respectivos.
6 .   ̂ No podrán tomar parte en este Concur­
so, ni los firmantes de la presente Convocato­
ria ni los señores que constituyan los Jurados,
7 .  ̂ Las obras que se presenten quedarán 
de la exclusiva propiedad de sus autores.
8 .  ̂ Los Jurados podrán conceder tantos se­
gundos premios, accésits y menciones como 
consid^on de justicia.
9 . ®- 'Conocido el fallo, la Comisión podrá 
abrir él sobre que contenga el nombre del poe­
ta premiado con la Flor Natural, al cual se in­
vitará para que, de acuerdo con la Comisión 
expresada, designe la Reina de la Fiesta.
1 0 ., De no adjudicarsé e\ Premio de Ho­
nor, 6 oa caso de que el poeta premiado no se 
presente ocho días antes de la celebración del 
Certamen, la Comisión Organizadora se hará 
cargo de designar la Reina de la Fiesta, quien, 
á su vez, podrá élégir ia Corte que haya de 
acompañarla.
11. En el caso de no adjudicarse la Flor Na­
tural, queda á cargo d e ja  Comisión Organiza­
dora la designación de Reina de la Fiesta.
12. La solemne sesión de Juegos Florales 
y adjudicación de premios, se verificará en el 
Teatro Cervantes, el día y hora que anunciará 
la prensa. En este acto se abrirán los sobres 
con los nombres de los autores premiados y se 
inutilizarán los correspondientes á trabajos que 
no hayan logrado'premió.
13. No se otorgará recompensa á los auto­
res que usaren iniciales, anagramas ó pseudó­
nimos. La Comisión podrá anular los premios 
de aquellos escritores, cuya personalidad des­
pertara dudas y no la identificasen oportuna­
mente, evitándose así cualquier abuso que ten­
diera á inutilizar las prescripciones del Con­
curso.
14. En el acto de la adjudicación sólo se 
leerán los trabajos que la Comisión designe.
15. Se  considerará que renuncian al premio 
ó diploma, los autores que no concurran á la 
adjudicación, ó no los reclamen en un término 
que no excederá de un mes.
16. Se  atenderá al mérito relativo, siempre 
que los trabajos premiados tengan por sí el 
suficiente para ser galardonados.
_ 17. Todo autor que quebrante el anónimo, 
dirécta ó indirectamente, antes de la publica­
ción del fallo, será excluido del Certamen.
18. Los Jurados para los temas literarios 
se designarán por la Comisión, publicándosé 
sus nombres al final de este Cartel. Los que 
renuncien serán reemplazados oportunamente, 
EN TRABAJOS ARTISTICOS
1.  ̂ Los trabajos de escultura y pintura que 
se presenten, han de ser también originales é 
inéditos, quedando fuera de concurso los que 
se llegará á comprobar que carecen de este re­
quisito.
2 .  ̂ Los aspirantes á premios, en las referi­
das materias, deberán presentar sus trabajos 
con la misma anticipación que los de literatura, 
ó sea  antes de las 24 del día 10 del próximo 
mes de Agosto, debiendo remitirse con la mis­
ma dirección que aquéllos.
3.  ̂ Todas las obras artísticas que se pre 
senten, exceptuándose la premiada de escultu­
ra quedarán de la propiedad de sus autores, 
sean ó no galardonadas, con tal que éstos las 
reclamen dentro de Un mes á contar desde el 
díá de la celebración de los Juegos Florales; 
pero transcurrido dicho plazo, se entenderá 
que renuncian los autores á su propiedad y pa 
sará á serlo de la Asociación de la Prensa pa­
ra todos sus efectos.
4.  ̂ Para la remisión de trabajos artísticos 
se observarán iguales reglas que para los lite­
rarios, no llevando firma, pseudónimo ni indi­
cación alguna que denuncie su procedencia.
5.  ̂ Tampoco podrán tomar parte en este 
Concurso ni los firmantes de esta convocatoria 
ni los señores que figuran en los Jurados.
6 . ®̂ Los aspirantes al premio de ejecución 
al piano deberán participarlo por escrito á la 
Comisión Organizadora hasta el día 10 de 
Agosto, obligándose á concurrir al acto en que 
hayan de practicarse los ejercicios para la ad­
judicación del premio, cuya fecha y sitio se 
anunciará préviamente. La Comisión Organi­
zadora invitará al concursante que obtenga el 
premio para que interprete en la solemnidad de 
los Juegos Florales, la composición galardo- 
náda.
7 .  ̂ Los Jurados para los trabajos artísticos 
se compondrán de dos técnicos del arte que se 
ha de juzgar, y un asociado de la prensa de 
Málaga; siendo los fallos inapelables.
8 .  ̂ Las obras de escultura y pintura pre­
miadas, se exhibirán en lugar adecuado.
En premios á la Virtud,
Honradez, Aplicación y Trabajo
Los aspirantes á estos premios deberán re­
mitir al Presidente de la Comisión Organizado­
ra los siguientes documentos:
a) Instancia con sii nombre, apellidos, esta­
do, naturaleza, edad y domicilio, detallando los 
méritos ó fundamentos de la petición. Este do­
cumento podrá sér suscrito por el solicitante ó 
por otra persona.
b) Certificación de buena conducta expedi­
da por la Alcaldía Ó por el párroco, sea cual­
quiera la solicitud.
c) En las solicitudes que se refieran á apli­
cación en los estudios, certificados que lo acre­
diten, expedidos por las Secretarías de los 
Centros de enssñanza respectivos.
d) En los que haya de acreditar enferme­
dad, inutilidad corporal ó defecto físico, certifi­
cado expedido por dos facultativos.
e) Y en  toáoslos casos, certificados é in­
formes de las autoridades ó entidades con ca­
pacidad bastante para ilustrar el asunto que se 
ha de resolver.
f )  Los Jurados que hayan de entender en 
esta dase de petidones, y en todas, podrán uti­
lizar, además, cuantos medios dé investigación 
crean necesarios.
Jyrad os
EN LITER A TU R A
Tema 1.®—Don Jo sé  Cintora Pérez, don En­
rique Rivas Casalá, don Narciso Díaz de Esco- 
var.
Tema 2.®—Don Pedro Gómez Chaix, don 
Enrique Rivas Beltrán, don Enrique I^aza He­
rrera.
Salón Novedades
Finición papa hoy  ̂tomando papóte la compañfd cóm ica que dirije don Jo sé  Apimén
P R  O G R A M A - " ^
I Despedida de T R IA  N IT  Ali las ocho y lll8llÍa; “ El dolor de Dolores,, 
B las OOBÍO y media: “Echar la llave,,
B las diez y raedla; “Los corridos,,
Ilclinl '  Pcbnl - pdnl 4c Maquila BcHIiaflo
Reina de los bailes españoles  
y Debut - Debut - Debut de
P a q u i t a  E s c r i b a n o
PRECIOS! Plateas. 2^50 ptas. B utacas
N O T A B L E  C O U P L E T I S T A  E S P  A Ñ O L A  
, á . .  0 * 5 0  gg  G e n e p a l . .  ■ • .  - 0 * 2 ^
Tema 3.®—Don Ramón A. Urbano Carrére, 
don Salvador González Anaya, don José Car­
los Bruna.
Tema 4.®—Don Mariano Alcántara Ruíz, don 
Edúii'do León y Selralvo, don Miguel Ruíz 
Rodríguez.
Tema 5.®—Don Narciso Díaz de Escovar, 
don Adolfo A. Armendáriz, don Jo sé  Navas 
Ramírez.
Tema 6.®—Don Miguel Montaner Alcázar, 
don Antonio Burgos Maesso, don Joaquín Ma- 
dolell y Perca.
Tema 7.®—Don Bernardo del Sáz, don José 
Sánchez Rodríguez, don Benito Marín Ruíz.
'Tema 8.®—Don Antonio Gómez Díaz, don 
Enrique del Pino Sardi, don José de Viana Cár­
denas.
Tema 9.®—Don Adolfo A. Armendáriz, don 
José Cintora Pérez, don Benito Marín Ruíz.
Tema 10.—Don Adolfo Gómez Cotta, don 
Antonio Sánchez Baibi, don Pascual Santacruz.
En Escultura
Don José Pérez del Cid, don Luis Cambro- 
nero, don Diego García Carrefas.
E n P iñ lará
Don José Nogales Sevilla^ don Eugenio Vivó 
y Taríh, don Miguel Alonso Tortelia.
/ En Música
Don Pedro Adames Barroso, don Eugenio 
Zambelli, don Enrique del Pino Sardi.
Para premios de Virtud,
Honradez, Aplicación y Trabajo
ÉÍxcmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, 
Excmo. Sr. Gobernador militar de esta plaza, 
Excmo. Sr. Alcalde de esta capital, Excelentí­
simo Sr. Presidente de la Diputación Provin­
cial, Sr. Presidente de la Junta de Festejos don 
José García Herrera, Sr. Presidente de la Aso­
ciación de ja  Prensa don José Navas Ramírez, 
Sr. .Presidente de la Comisión organizadora de 
esta fiesta don Adolfo A. Armendáriz, Sr. P re ­
sidente de la Cámara da Comercio, Sr. Presi­
dente de la Cámara Agrícola.
EN SERIO
Kalikiiiojlirtaniiier
«... las mujeres, que no te­
nían la sensibilidad desarro­
llada en los hombres por la, cul­
tura, sino la del seniimiento 
idealizado por la religión, al 
irse perdiendo ésta se van 
transformando en hembras, 
sencillamente. Les falta... él 
cerebro, que no tuvieron nun-̂  
ca, y además el corazón aho­
ra.. » F e l i p e  T r ig o .
Conformes, excelente inmoral. Las muje­
res, van perdiendo poco á poco el patrimonio 
de su sentimentalismo, y aunque se empeñen 
en ostentar una pureza de afecciones y úna 
susceptibilidad exquisita, no es menester tras­
pasar los linderos de la fácil observación para 
comprender que en sus corazones no arraigan 
esas plantas delicadas.
Él alma femenina se aferra al fanatismo in" 
consciente, porque es de buen tono figurar en 
novenas, procesiones y hermandades; pero no 
ama la religión, ni tiene hacia ella el culto poé­
tico y abnegado que merece. Obedece á la 
fuerza de la costumbre ó á un temor explicable 
al anatema ajeno; de ningún modo á impulsos 
generosos de su psiquis ansiosa de bañarse en 
la dulzura inefable, en la justicia igualadora y 
en la paz y el amor fraternales que transcienden 
de los preceptos cristianos. Está atenta á su­
perficialidades y formulismos, sin tener el cá­
lido arrebato de aproximar sus actos á lo que 
que dijo El.
Cristo, con su vida mártir y ejemplar no 
consigue inspirarlas ese fuego místico que ha­
ce de la mujer, todo lirismo y emoción. Ellas, 
por lo común, son sectarias vulgares, que no 
bebieron jamás en las aguas cristalinas de la 
fuente Aganipa. Y como no sienten la religión, 
ni pueden entender su filosofía porque carecen
>de cultura social, van quedándose reducidas al 
triste papel de juguetes de carne.
. Y  el dogma, y la fe, los ha matado la misma 
Iglé$ia en su deseo de retener el cuantioso 
caúdal de fieles que representa el bello sexo. 
Sus ministros previeron el hastío de la hembra 
ante las antiguas liturgias^ y mundariizaron el 
culto dándole apariencias de fiesta donosa, 
amenizada con sermones que hablan de políti­
ca, periódico?, etc... La mujer acude en más 
número, fenómeno naturalísimo, toda vez que 
apartada por error fundamental dé ios múiti- 
plés refugios humanos, alejada dél trabajo bu­
rocrático y del campo de la enseJíanza supe­
rior, reducida á la esfera de acción estricta­
mente familiar, ha de buscar la expansión, don­
de esa expansión resulta lícita y de tonos finos, 
propios á ^  cualidad sensible.
AsL puéaen exhibir sus joyas en los templos 
y dedicarse á la grata tarea de organizar vela­
das teatrales á' beneficio de los asilos y rifas 
piadosas, mientras los coliseos  de las congre­
gaciones religiosas se atestan de una concu­
rrencia que en amable charla se ocupa de mo­
das y otras menudencias frívolas.
¿Palpita en el fondo de estas devociones 
blandamente agradables-y un tanto decorati­
vas, el sentimiento religioso? ¿No tendrá Cris-
A precios hasta hoy descon jcfdos él cerner.to portland Francés ó  Belga á 1 peseta 90 el saco, in­
cluido éste, siendo desde 2"’ó  en adelante á 2 pesetas 10 cts.; por carradas de 10 á 15 sacos á 2 pe­
setas 25, por sacos sueltos y en las mismas condiciones, es de:ír, el envase regalado.
Plaza de Convaiecienie?, entre la Iglesia de los Santos Mártires y el almacén de carbones de 
El Turco.
to, el excelso maestro, una sonrisa indulgente 
ó irónica para estas bellas muñequitas que ha­
cen de la práctica de su doctrina venerada, 
una distracción ó un lujo? ¿No mirará con pre­
vención la decantada caridad de las juntas de 
damas, inspirada en un concepto tal vez á sa­
biendas equivocado, de lo que constituye la 
magna esencia de sus predicaciones?
Ciertamente este baluarte simpático de las 
creencias, donde se guarecía en otros tiempos 
la substancia de nuestras costumbres y el sello 
típico de nuestra raza, se ha derrumbado por la 
ignorancia crasa de la mujer en materias de so­
ciabilidad y el peso abrumador de miles' cir­
cunstancias históricas.
Las europeas comenzaron há bastantes años 
á reaccionar, ilustrándose ;y conquista ndo íu 
gares en el concierto humano, llegando _á me 
dida que el cerebro se tonificaba con laínyec- 
cción de las ideas modernas que han brotado 
á través de las generaciones, á una mayor y 
más bella idealidad artística y religiosa. Es 
una ley inmutable que en lOs seres ractOiiales 
la bondad se desarrolla conforme la inteligen 
cía experimenta un cultivo más esmerado.
Pero la mujer espáflOta care ce dé la salud es­
piritual que poseen, generalizando el término, 
las extranjeras. Y esta es una enfermedad gra­
vísima que afecta á la entraña nacional. Cada 
día es mayor el número de hem bras, menor el 
de mujeres. Cada día crece el contingente de 
las beatas pecadoras y teatrales, disminuyen­
do el de las mujeres sinceras, nobles y verda­
deramente virtuosas.
En lugar de consumir nuestras cuartillas en 
satirizar á la mujer inglesa, transigente, de 
sana mentalidad, con el espíritu abierto á la 
concepción hermosa de ía ,realidad, calificán­
dola de macho con enaguas, debemos pre­
sentarla á las españolas como ejeiñpjo digno 
de imitación, haciendo ver á éstas las pósííJ" 
vas ventajas que trae consigo ese resurgir del 
alma femenina empujada por los brazos inma­
teriales de la ciencia, del arte y del principio 
religioso.
Una de dos: ó educarlas, ó construir con 
materiales de magestuosa poesía^ una pene­
trante devoción que, llena de misterios y de 
encantos, sepa poner siquiera en sus eorazo- ' 
nes, una gota deí ideal que con nuestro égóis- 
mo hemos asesinado.
J oaquín Ortega Durán.
Ronda y Julio.
Hoy lunes á las nueve de la 






A g u a s de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á iódo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por fetta de ejercicio no hace de un modo comple- 
tola digestión.—Molina Lario It.
Qg tilín  de P . f tr tv n
Cuando todavía escriben 
sobre su libro de versos, 
qué apareció no hace mucho, 
Reyes torna d sorprendernos 
con un libro entretenido; 
con un volúmen de cuentos, 
donéle están la sal, el garbo 
y lá luz de nuestro pueblo, 
retratados, de ese modo 
magistral, que él sabe hacerlo.
La pluma de Arturo Reyes, 
que ha escrito mucho y muy bueno, 
se muestra en De Andalucía 
grande en el procedimiento, 
én é l diálogo, asombrosa, 
admirable, describiendo.
Don Arturo, como nadie, 
sabe mover lo s  muñecos 
y pintar la Andalucía 
verdad, y no de pandero.
Las pasiones, las personas 
que él traza con tanto acierto, 
son las mismas que nosotros 
sentimps y conocemos.
Y  por eso nos parecen 
maravillosos sus cuentos: 
por que respiran la gracia 
de ia  gente del terreno, 
y por que son de un realismo 
poderosamente intensó
Yó eiivío mi enhorabuena 
más efusiva al maestro, 
por jas horas agradables 
que he pasado, releyendo 
su libro D é Andalucía 
de color y vida lleno.
A los muchos recibidos 
una mi aplauso modesto, 
y sabe Reyes que tiene 
un admirador sincero, 
fervoroso y entusiasta 
en
PEPETIN , «el pequeño». 
Julio 17. M álaga...
¡á 50 sobre cero!
La importante re^lizaciéñ de todos ios 
artículos canípradó? en
á l a
‘ V i l l a  d é
de Sevilla.
casa que tiene en Málaga realizadóa
V E R D A D
yiSlT̂  BLA j  es csnwegíiis
Crespón chino
t@ d o
2 ,2 5  p esetas m etro
Shamtung, seda y lana 120 cén time- 
tros ancho, 2,25 pesetas el metro
Gasas estampadas, la más. alta nove­
dad de 20 pesetas
A h o r a
á 3‘50 pesetas metro.
Lanas para señoras, la ca^a que pre­
senta
mus südiiios en MÉísp
y que veiide á la HITAD de la MITAD 
de su verdadero valor.
No cabe competencia cnn los artículos 
que vende hoy
“ LA FRANCESA
Puerta (iel Mií 17 i! 23
G''aii sastrería y  Gam^sería
D esde el tendido
T O R O S
D T R ñ  E K r n m m m m m  
Los de don Jo sé  Lozono.»-FeB*i« 
b á f t e z « * * 'P é a * e z B - '”< = 0ó e n o z B °"« S «  
en G.
Cuando acomodamos nuestra personalidad 
en el sitio acostumbrado, eran las cinco me­
nos veinte y estaba la sombra más que regu­
lar. En el sol no había más que unos cuantos
CALENDARIOS Y CULTO
J U L I O  t
Luna llena el 22 á já s  8-37 mañana 
Sol, sale 5 ,2  pónase 7,41
1 8
Semana a f .— LUNES
f r i t o s  d e  Santas Sinforosa y Marina 
y San Alejo.
Santos d e  m añana ,—San Vicente de Paul.
Jubileo para hoy '
CU A REN TA  H O R A S .-Iglesia  del Car- 
toen., v'
F ara  m añana,—
de corcho cápsulas para boíéilas en todos cojo- 
lores ytaráañoss planchas dé corchos para los 
pies V «alas de Milos de
O B D O Ñ E Z
C iítL B  DE MARTINEZ DE AQUILAB N.“ )7 
(a a ie e s  M arq^iaés) .. ,
E L  P O P U L A
jiifiii ifii'aae -9»;m
lunes 18 de JulJo de ÍPIO
H am b u rg -Am e p /ka Lin ie
V a p o r e s  o í B r e o s  a l e m a n e s
Linea regtdar mensual de vapores r ^ d o s  para Cuba y México 
Salidas fijas'de M álva los dfflÍ8 S9 de cada ntes para Habana, VetiscrufE, Tampl- 
co. Puerto Méüeo (Coatzacoalcos) y Progreso, direcíaraentery s#n trasbordo,
S  magnífico vapor eorreo L a  P la t a
de 5.000 toneladas; su capitán H. Hintze. Saldrá de Málaga de Julio de 1910. ¿Ldmite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracnw; para Frónterá, San Juan Bautista de'T'abásco, 
Tnxpan, Campeche, L^una, Mloatitlan, Nautla, TeJolutía y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
{mm las IglasrHaway, ‘Brítísh, Colombia y todos los puertos del Norte, <Jentro y Sud del Pacífico, enr ----------- -------------------------------- -̂-----combinación con el Perrocarrii Nacional de Tehuantepec.
Informarán mi Málaga los Consignatarios Sres. Viuda d« Vicente Baqueta y C.* 
Muelle, 2l ai 2S.
Cortina de
héroes, dignos de un soneto de - los del Cón- 
curso del H eraldo,
Algunos señores de los más puntuales abu­
chean á Mora, por que aparece unos minuto^ 
más tard^ de la hora señalada.
Se hace el 'pa'ééo,' 
con un aseo  
dignó de encomio, 
y  á la cabeza de la cuadrilla 
van Rafael Gómez y el de Sevilla 
acompañados de don PaGomio. 
f fp im e r p
Palomo, jabonéíó ¿laro, y con ún aspecto 
de choto completamente inofensivo. \ '
Después de los mantazos obligados, ¿por 
qué?, Machaquitó quieré líjaríó con uñas'Vé- 
róm'cas, pero el novillo corre qiie s e  la s  p e la . 
Huyendo, topando, y obligádillo téma” dé 
R atonera  y el reserva hasta tres varas y de­
rriba una vez.
Üri quite de Pacomio y nada más. (Palmas). 
M achaqnito de Sevilla, tira  de las í/e á  
cuarta y suda  para hacerle al bicho arrancar, 
aplaudiéndosele la buena intención.
Palom o  no está para ébas cosas y aguarda 
al diestro, que-entra con ganas de dejarlas; con 
tantas ganas que al derrotar el lozano  prende 
por la pierna izquierda á Pérez-y le rasga un 
poco la piel y un mucho el calzón.
Las banderillas quedap en sü sitio y se aplau­
de ai amigo. ' '■
Sigue Manqíiito con uno muy bunno, salien­
do apuradillo y cierra Garrido con uno hiuy 
desigual, también de compromiso.
P érez, después de cumplir con Mora, brip- 
da al señor SandoVal, y hace una faena sin 
adornos ni cosa que lo parezca. §jgue, siempre 
con un poquitín de recelo, y arrea' media esto­
cada trasera y tendida. Más pases y una cor­
ta que basta. (Muchos aplausos y regalo).
S e g u n d o
Gitano, berrendo en cOlorao y con mejores 
hechuras que el anterior,
Del chiquero sale con el encargo de hacer 
algo y le descompone la trasera á un caballo, 
colándose cuando no le veían.
Peribáñez debuta con unás verónicas de ex­
celente marca y unos faroles de gran potenlia 
lumínica. (Ovación).
De Ronquillo y B roncista  aguanta Gitano 
cuatro alfilerazos y derrama tres veces.
Pero todo hecho á la fuerza, por que se le 
vieron gan as. de no superar en nada á su her­
mano.
En quites Pacomio hace uno bastante ador­
nado y acaba tocando el teztuz; Gómez tam­
bién lo parodia, y Pérez termina el suyo de ro­
dillas. (Palmas á los tres).
Queda un caballo.
Coge las banderillas Pacomio y M̂ plina se 
encarga de darnos tina sesión de toreó concien­
zudo arreglando la cabe-la al bicho (Palmas), 
Peribáñez, convencido de que Gitano no ha 
de acudir, no insiste en citarle, y llega paso á 
paso hasta la cara y deja un excelente par .ál 
cuarteo, que resulta un poco abierto,' .
Después de pasarse dos veces sin clavar, 
deja otro de la misma manera, mejér. (Palmas).
Finaliza Fresquito  con uno á la media 
vuelta.
Y  allá va don.Pacomio...
(no escribo el apellido, ¡qué demoniql) 
Empieza el diestro por derrochar inteligen­
cia para sacar al ca lé  de las tablas.
En uno de los pases se le cuela el amigo y 
le persigue un buen trechp y .le desarma.
Continua con un buen pase por bajo y dos 
de pecho de olé.
Vuelve el bicho á los tableros'.
Cuando hay que matar larga un pinchazo en 
lo duro (Palmas).
Más pases y un metisaca.
Otro pinchazo delanterillo y otra, que resul­
ta casi entera, por que'el diéstro, con una can­
tidad de riñones incalculable, se queda en la 
cara ahondando hasta que lo consigue, se echa 
el toro (¿) y lo levanta el F ra ile  que acierta 
cuando el lozano  se echa otra vez.'
(Ovación y sombreros ai valiente Per ba- 
Ñsz. Se puede escribir el apellido).
T e r c e p o  d í
Le dicen, y nosotros no tenemos inconve­
niente en consignarlo, Capot ero  y  es berren­
do en negro y también de ppca presencia. 
Gómez le propina unos capotazos. (Pelmas). 
En la primera vara F eria  cae coh exposi­
ción y Rafaelito colea, acabando por tocar el 
tés u 3. (Gran ovación).
. z a p o tero ,  sin codicia ni ná, toma dos varas 
más y queda un caballo/ '
Después de que han tocado á banderijií^ se 
encuentra á! reserva y le sóporta otro puyazo. 
Intenta saltar por el 5.
Molina, después de una pasada, agarra me­
dio, arriba. ■
Otro intento acrobático por %1 2'. .
Vuelve Molina con uno al sesgo y acaba 
J i is e p e  con uno caído, prontito.
Rafael Gómez brinda y comienza á muletear 
en tablas del 2> ' M
R eceta  un pinchazo. ■
Sigue, ayudado por Pacomio, y arrea una. 
entera saliendo derribado.
Luego intenta varias veces e t descabélío y 
en uno de los intentos sé le cuela el movillo 
y le de rriba, con rotura de la taleguilla.
Por fin, descabella.
Como se ha empezado tarde 
y esto va con mucha calma 
el público vocifera 
cuando ve salir la manga.
C u 9 P t o
Tocan, no sale el choto  de la tienda  
, por que está de palique con Urenda, 
y hay unas m iga jilas de choteo, 
de cante, y de abusivo palmoteo.
Volvorillo, berrendo en castaño, con escalo; 
tipo y mogón del izquierdo.
Un p ica d or  excefente 
p in cha  en el aire. /  Valiente!
Toma dos varas y ro d a una vez-, pero siem­
pre sin querer; lo hace todo por pura casuaK -̂
tíañL
Mora se apiada y toca á lo otro.
Gprrido clava un buen par qqe lastima.,
Y  VótVortUo ¡pobre!, se irrita 
y nos demuestra sus cualidades.
¡Baila lo mismo que Trianita 
la bailarina del Ñovedadesl 
Blanquito  deja Otro búfehó.
Vuelve Garrido con otro y remata su compa­
ñero con otro á la media vuelta.
M achaquitó hxmáa. ú  s,o\.
Muletea y  sufre una tarascada.
Cuando puede ataca páfa coger un pinchazo 
hondo delantero, desde lejos.
Más tela y una entera contraria, también 
desde alguna distancia. .
' Dqscábelíaá la segunda.
/Qraridés apláiísós y algunas prendas que 
fueron de vestir.)
Ouinto
Se llama Cometo y no tiene nada que ver 
con el de Halley.
Es castaño oscuro aibardao y de la misma 
ma/tí éstampa que sus hermanitos.
Pácomio torea con estilo de verdadero cate­
drático. (Palmas abundantes.) '
'Übmétó aguanta cinco ohservaciones  y de­
rrumba dos te/es^o/7/os.
Apuntamos un buen quite de Pacomio. 
Tómáá'Périlaáñez y Torértio áe^áh, en tres 
Vimes tres palos.
Pácomio brinda á don Diego López Monte­
negro y muletea con arte y pulcritud.
Guando hay ocasión entra bien para agarrar 
media que aparece un poco caída pero que ma­
ta instantáneamente.
(Ovación y regalo.)
Z an ca jo so ,  castaño aibardao, Pacomio le 
recorta  dos veces á capote plegado (Olés). 
D espués veroniquea (Palma^. 
kgnsLnifi Z ancajoso  tres varas de Feria y 
/? a r /í /̂2 rociando lina vez.
G óm ez toma los palos y clava un par al 
cuarteo , cayéndose un rehilete y quedando 
otro én el brazuelo.
Otro, buscando el desquite, bien colocado. 
(Palm as)
Lara uno delanteríllp.
Molina otro que se pae.
Gómez se ya f  Z m eajoso  y da varios pa­
sos efectistas,-en ios que vemos uno dé pechó 
bien rematado y uno de rodillas lo mismo.
Sigue pasando y (arga un pinchazo en hueso 
najándose el diestro por la delantera.
Media delanterilla.
(Pacomio recoje el capotillo de paseo y se 
despide con palmas.)
Algunos paséis y otra estocada, entrando de 
cerca  y muy derecho, saliéndose el arma.
Intenta varias véces el descabello y en uno 
de los intentos se le cuela Z ancajoso,
Descab ella al fin.
¡Eran las siete y ,media!,
DON JO SÉ .
Como de costumbre,anoche se vendieron en 
Puerta Nheva y en el local destinado al efecto, 
las carnes de los tóros lidiados ayer, pero los 
precios no fueron los de costumbre, expen­
diéndose el kilo en limpio á 2 ‘25 pesetas, cuan­
do siempre ha costado ocho reales.
Este injustificaedo aumento provocó muchas 
protestas, que llegaron hasta nosotros, y como 
esto representa un abuso para con el público  ̂
lo ponemos en conocimiento de la Comisión 
municipal de Ábastps, á fin de que adopte las 
medidas oportunas, ordenando al contratista 
que se atenga“á los preciós estipulados.
Como hablamos anunciado, ayer marchó á  
reunirse con eh restó de la fuerza de esté regi­
miento el batallón del mismo ' que en e s ta ;fe  
encontraba y la plana mayor. , . .
A las seis de la farde salió la mencionada 
fuerza del cuartel dé la Trinidad, dirigiéndose 
á la Estación de los Andaluces.
A los andenes de esta Estación, acudieron á 
despedir á los expedicionarios el Gobernador 
militar señor Villalón y representacionés y cp- 
misióñes de tódós' los cuerpos de la guarnición 
y retirados. ^  i
También acudiója banda de música del Re-̂  
gimiento de Extremadura» - ;
El total de la fuerza-expedicionarias compo- 
nese de 871 indi viduos.
De estos,,603 con el coronel señor Ájeañiz, 
seis capitanes y 12 oficiales mareháfl á ; Alge- 
ciras y el resto al mando de un. cpmarídante, un 
'capitán y seisroliciciaíes, se dirigéiiM la. Línea 
de la Concepción.
A las siete y diez minutos marchó el tren 
^militar. ' -
Noticias locaíes
■ A rm as.—̂ Por los agentes dé la autqridad les 
fueron ayer ocupadas á í^edro Pérez Durán, 
Gabriel Cainé Gómez y Gabriel Fernández 
Ruiz, diferentes armas que usaban sin estar 
provistos de las correspondientes licencias.
E scan d aleso .—Por escandalizar en lu vía 
publica íué ayer detenido por la. guardia civil, 
Salvador Ruiz Ruiz.
Partida sorprendida.—Los g e n te s  de la 
autoridad sorpréndieron ayer eh una taberna 
d éla  calle de Stráchan,'própiédad. dé José  
Abolafio, una partida de juegos prohibidos.
Fueron detenidos catorce individuos.
En riña.— En la Calle de Canaleá se produjo 
en riña el muchacho de doce'años Manuel, Puer­
tas Morales, una herida contusa de poca im­
portancia en la re¿ión mastoidea izquierda.
Después de curado en la casa de socorro de 
Santo Domingo, pasó á su domicilio Salitre 1.
P ed rad a.—En el Muró dé Ifuertanueva re ­
cibió una pedrada Salvador Tomé Rodríguez 
que le produjo én la región parietal defecha una 
herida contusa de pronóstico ráseryadó siendo 
curado en la casa, de speorfq de la calle del 
Cerrojo* '
C asu al.—El niñe de cuatro años Salvador 
Diaz Fuentes se produjo casualmente en la ca­
lle de Carboneros,,una leve herida contusa en 
la región frontal. y .
Fué curado en la casa de socorro def distrito
de Santo Domingo s
Ciifadó.—Én iá cása de socorro de la p ije  
del Cerrojo fué curado el niño de onqe pñeis 
José Ramírez Santaana, que en su domicilio, 
en riña, recibió una erosión en la oreja izquier­
da y una herida Óoníüsá, ambas leves.
C aida.—En la calle de Santa Bárbara en la 
que reside, cayó el niño dé Ocho meses Salva­
dor Somodevilla Fresneda, produciéndose en 
la cabeza una herida de pronóstico reservado, 
con conmoción cerebral. Fué asistido en la Ca­
sa de socorro de Santo Domingo.
C asual,—En la casa de socorro de la calle 
Mariblanca fué ayer curado Emilio Ferro Ville= 
gas de tres heridas Contusas en la miaño iz­
quierda, que se produjo casualmente en su 
domicilio.
C aída.— En ,su domicilio sufrió ayer una 
Caída el riiftó de cinco años Antonio Rivera 
Santaella, causándose úna herida contusa en la 
región frontal., de la que fué curado en la casa 
de socorro de c'áíle Mariblanaa.
Falleeim ieiitó.-N uestro apreciable anií|io el 
conocido peluquero de teatros don Carlos Fra- 
deja. sufrió antnayer la pérdida de su hijo Ma­
nuel, precioso niño de corta edad que conáti- 
tuía el encanto y la alegría de sus padreSé 
Reciban éstos la expresión de nuestro Senti­
miento. por tan sensible pérdida.
A cuerdo plausibíe.—La Régiónal, sociedad 
de defensa administrativa, tomó ayer el acuer­
do de hacer constar en acta un voto de gracias 
á nuestro diputado á Cortes don Pedro A. Ar­
masa por sus gestiones en pro de los intereses 
de Málaga. ^
Una numerosa Comisión, que integraban 
varias representaciones, pasó por su despa­
cho para felicitarle.,
Em pleo.—Lo solicita un hombre joven. Con 
aptitudes para trabajar y para el desempeño 
de cualquier destino, qué se halla hoy cesante, 
y con cinco hijos.
Habita en la calle de Mariblanca n.° 8 bajo  ̂
y su nombre corresponde á las ihiclales J .  C< 
Puede ofrecer referencias, y la persona que 
le proporcione ocupación ó trabajó, hará una 
buena obra.
'Cajistas.
En Córdoba y en la imprenta de L á  Opiniéñ 
hacen falta cajistas.
Sueldo mínimun 3 ‘50 pesetas diarias.
Cura el estóm ago é  intestinos el Elixir ^ 5 - 
tom acal d e  S á iz  de Carlos.
los que padecen to jo s , de acn é de
forun calos, de ábscesos, de; lla-gús supu­
rantes, en una palabra áe ehferiiifedades^ ,en 
que ctÁsXn sUp^.rúCión, aconsejamos vivamen­
te  el uso dé la Levadura de C oirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
cura^ón radical. •
Esta especialidad, tan apreciada de los mé-* 
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
m undo‘entero j
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
61 Torrijas 61 .
Limpiados á seco de todas clases de preii 
das.
Nuevos, Negros, Diamantes y colores sóli­
dos. Esta casa comunica á su distinguida y 
numerosa clienlela que no tiene Sucursales, en 
Málaga, como algunos han propalado.
Esta casa es conocida por la marca E l Gallo  
(No olvidar la seña, TorrijosGl).
L o s cólicos, diarreas y  enteritis agudas, 
que tanto abundan .en esta época del año, lo 
mismo en las personas mayores que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Estom acalina Alfajame, el único 
preparado, farmacéutico contra las enfermeda-. 
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta én todas las farmacias.
I f o  m á s  f i e b r e
Se curan itífaliblemente con el Mata-Calen- 
if^ras al Salol de González Lavado.
■ Este medicamento por su excelente y có­
moda preparación, ha venido á ser e! retiiédió 
éxclusivo para ía curación de teda clase de éa- 
Jéhturas sea cualquiera su origen.
' De venta en, el exclusivo depósito Farmacia 
S.ouvifón 42 y 44 Granada, Málaga. 
A nticaries dental
' El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleó de la an ticaries dental «Luque».
D e yenta en todas las farmacias y drogue­
ría s . ..
tínicos, depositarios en dsía, Pládena y Ló­
pez, Droguef ía Químico Industrial. —Horno 14.
e s g r i m a
El profesor Mr. Edniond Majorel, da leccio­
nes de francés y esgrima á precios módicos en 
calle de Mosquera,-1. -
S e  a l q u i l a n
los pisos se^ n d o  derecha y él tercero, izquier­
da én la calle dé Josefa U garte Barrientes, nú- 
imero26.
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y cálle 
Cerezúela 20 duplicado.
i f l á t u a l i d ^ d  i a t e r e a a n f e !  ^
Para todas las personas que quieran viyit 
y dormir tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi­
gas, Qupar achas etc. les aconsejamos el uso 
del Jíisecíicida L E Y E R , porque mata todos 
los insectos.
También es muy eficaz para la polilla, siendo 
inofensivo para las personas. ■ .t.-
De venta' en Málaga, en los. Bazares, Per- 
fumérias, Droguerías y Tiqndas de Quincalla; 
en cajitás ál precio dé 0 ‘50, 1, l ‘50i 3  y 6 pe- 
setas. . ' ' . ’ . , .
Fuelles especiales para los. mismos á. 1 pía
Lineas de vapores correos
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francés
Em ir
saldrá de este puerto el 13 de Julio, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Itldq-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlánticoTrancés
É s p a g n e
saldrá de este puerto el jZO de Julio admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo V Buenos Aites, y con cónocimiéhto direc­
to para Paranagua, Floriónapólís, Río Grándédo 
Su!, Pelotas y Porto Alegre con |r.nsí?ordo en Río 
de Jáneiro, pera la Afiunción y Villa-Concepción, 
cón trasbordó én Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los^de la Costa Argentina, 
Sufl y Punta Arenas (Ghile) con trasbordo en 
Buenos Aires. .
El vapor trasatlántico francés
| y g é B * Ía
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para Sán os, Montevideo y  Bue­
nos-Aires. '
Rara Inforihés dirlfirse á íiu conalgnatario dqn 
Pedro aómez Chaix, cálle de Jósefü Ugarte Ba- 
rriéntos, 26, Málaga.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerpla, cpns» 
tructora de pozos artesianos, há adquirido del ex­
tranjero aparatos paíentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de po- 
rrientes subterráneas hastála profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, d;30 pese­
tas en íellós.Peris y Valero, S. Valencia.
E l L lav ero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - m a l a  Q A.
Estsbíecitniento de Fei/etería,’ Exíería de Co­
cina y Herramientas de todas clase»*
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Gccína. 
de Pts. 2,40 -  3=:3 75 =4,50 -5 ,1 5 —6 ,2 5 -7 —9— 
10,80-12,90 y 19,75 en adelante hasta S3 Ptas.
Se hace ün bonito regalo á todo diente que com­
pre por valor dé 15 pesetas.
Bálsam o Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Oallos y.durqza de loú pies.
De vsura en droguerías y tiendas de Quincallq.
Unico representante Pémando Rodríguez, Fe 
rretería »El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Orienta!.
y  ̂ R e io je r í^
LlaíiriiH) Sucesor de Gliiara.— Málaga
j  loe Rlinacénes de Madrid y  Barselona .
Be,ole. ¿ t a e n S e ,  ec«o  ,  n W  S . R o .W  Paie»., e . ,e r .  eemelte «ntroe a
esfera relieve, epn3‘85 pesetas. ,  ̂ .
Relojes Lepines 19 líneas, aCéro y nlkel aistema, JRó.sko,f PatfflL
" ^ ' a ¿ S S § J í n e a s ,  aceroy .nikel, riatema Roakof Patont Qalóa. eaferá m h
ácero y nihel. sistema W . Roskof Pateilt, todo eentrado, 
^|riRdojS?ep?nís*19 Uneasf a ce rfy  nikeí, con máqujna de 8 días cuerda, volante visible, 
^ % e l c d e í u & 8  i9 líneas,platacontrástadájcon.raéquinade8 días cuerda, volanteVi- 
^̂ ’̂ R d o íe s i lp S lS ^ 'ín e  ace|-p y  n i^ h  extra planos novedad, máquina flnp «Alasea*, 
 ̂^ S lo jé s  Lepíñes 17 y 19 líneas, acéró y nikel extra planos novedad, gran variedad en
esferas d'é lujo, máquina fina «Alase? •, á 6, 7 y 8 pesetas.  ̂ «  ' a,
Rélbjés ÉebiUes 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Ala?oa», 
^ ^ V l o j e s í S ^ S ^ S y  191íneas, plat? cQntraatáda, «xtra plano?, máquina fina áncoras
«Alasca-, á 15y 16pesetas. . v  , ,  ̂ , í - j- ,
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros V Aláscásá 15,17 y 20 pesetas. " ,
Relojes sabonetas,, 13 líneas para séñprqs, máquina fina, á 10 pesetas, . „




DesDeríadores americanos, los mejores construidos Babi 1.
j» • » » Joker
á 3 y 3 ‘75 pesetas, 
á 3 y 6 *
Cadenas thspeadas de oro, la mejor marca «Ranewi á 5 *
Gemelos plata de cadéníllá, gran novedad á l  peseta.--De8Cuento8 «peciales á los re- 
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó
tiendo sU Importe, desde 25 peseta?. ' > o u ojt oí
Depósitos para la venta ai detall: En Almería, Sebastián Pérez n.® 1.- 
brería n * 16,—En Granada. Reyes Católicos n. 9




C a m p illo  y  C o m p .
Q  R Á N D A
Primeras materias p ara  abónos.•‘Fórmulas especiales p a ra  toda clase de cultivos
CUARTELES 23
p ireccién : Granada, Albóndiga núms. 11 y 13.
I^ÁDERAS '
é e  VáliiS.
Esbritorio: Alamédi^Prlncipal, námaro 18. 
Importadorés as dé! Norte da En o-
. oé Amé!’!la  y dél p i í  i .




' '  F R íaNQUELO
Contiene el 50 OiO de mercario^metállco puro, 
cbmpletamente extinguido por medio de apáfaíO 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y. Droguería de 
N, Franqaeío. Puerta de! Mar. 2 y 4, y principales 
larmacias.
Grandes alm acenes de Tejidos  
- D E -
Félix SaeoE Cal?o
Encontrándosé él jefe de esta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, ha adquir do 
todas las exi. tenchas de una importante fábrica.
Sección de Saldos ,
Pañuelos jaretón á 1 : peseta docena.
* á;l'£̂  * *
Cortes deS mejros dehatlstá , , á ptaa
* ■" ».'1P' ■* ' > " ' . .............
Batistas Indianas . . .  . . . .
Fantasías, . . . . . . .  . . .
4 ( s S I I • t ■ I
'b e *  « 0 < é i » S
n • « • • « « i • s
í'ottea Sáb ñas ancho 2,10 metros 
C éfirosal do i
» »
 ̂ * . . . . .  . *■
Sección especial de SeñorüS 
DriiOttohían . á ptas, 1,30
K S ! .
pfÓvtllGiá
R ey erta .—En Goin sostuvieron el jueves úl­
timo una reyerta los hermanos Salvador, y An­
tonio Gareía Peña-,' con sü cónvécíhó FranciscÓ 
Flores Jiménez, que resultó con varias contu­
siones -y heridas en la cabeza, dé las que fué 
curado por el médico titular.
Los dos hermanos fueron detenidos por la 
guardia civil y puestos á disposición del Juz­
gado correspondiente.
R éclam adó.—Por la guardia civil del puesto 
de Pizarra ha sido detenido pl vecino Antonio 
Subires Martin, qiie se hallaba reclamado por 
aquél Júzg-ado Municipal.
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles a l ácido salicílico se curan todas, las aféc- 
cipnes reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desápareciendó los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgíaSj 
por ser un calmante poderoso para toda Clase de 
dolores. De venta en la  farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía ^  y prin­
cipales farmacias.
e n ip s  É i t m
D irigida p o r  D. Luis D íaz  Giles 
Prepat-ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
iras lie
2,
M u r o  - y
. É 'á 'L á q s ü id ia a ié h
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y par? el consumo con todos ..ios dere- 
:cho8págádós.r • . ,
Vihos Valdepeñas ¡¡blanco‘y tinto "á 4  pésetaa 
arroba de 16 2i3 litros.
Secos de 16 grádos del 1906 á 4 ‘50, de! 1904 á 
5, del 1902 ó,5.‘60, Móntilía á 7 Madera á 8, Jebez 
de 10 á 25; ,1 .
Dulces Pe(%p Ximen ó. 6, MaeslTo áí 6,50, Mos- 
icatel, Légrímái Málaga color ge 8  en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3- 
: TAMBIEN, se vendé un automóvil de 2¡0íC3b8- 
llos, un alambique alemán coij, caldera de 600 li­
tros y una prensa, hidráulica de gran poténciai ca­
si nuevos.





















Todos son articules de 3 pesetas.
Echap seda desde. . . . . . .  ptas. 4,00
Sección, dp Caballeros
Driles desdé pesetas 0,80 á 1,75, todos con re­
baja.'
Pañería de color á 15 pesetas, corte, todoTana, 
Pañer a de color á 18 20 y 25 pesttas corte.
Sección  de qrfícu ío blanco.̂
Granp o.ó dé 20 metros de 10 pesetas.
En todos los árticul de temporada g'^andes 
rebajas en précios.
d e  C a c a o
D a l  D p .  A .  d e  L u q u e
El más s^uro, el más agradable y él meiios 
irritante, dé todos los purgantes. ‘ '
No produce ñáuséás ni í¿mitos; puede tomarlo, 
déside el niño, alaindano.
Exíjase la firma A. de Luque.
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
su provircia:
HORNO, 1 4 . - M ÁLAGA
17 Julio 1910 .' ^
)p e  P a p í a
Despachos fecilbidos de Uxda dan cuenta da 
un nuevo combate, enife la columna del, co-* 
mandante Fefancíy los mofos dé la kabila d;e 
Benibügalu> de la orilla izquierda del Muluya. > 
Los iftdigenás atacaron á los francesea cuan­
do éstos vadeaban el río, manteniéndo.se á pie > 
firme ante él nútrido fuego de los contrarios', 
y  retrocediendo después de haberles causado ; 
grandes bajas.
Los moros abandonaron cincuenta y trqs ca­
dáveres, sumándolas bajas de los franceses. 
1)00 «once muertos y cuarenta y ocho heridos. - 
P e T á ú g e i *
zjool Al despedirse del emperador dé Marruecos
el corresponsaLdeXó en Fe?, aquél le
ofreció, un caballo ricamente enjaezadp.^
El periodista declinó eí hpnor, solicitando en 
cambio el perdón del exgobernadof de dicha, 
ciudad y e l de su esposa, torturados bárbara­
mente hace poco.
E l sultán perdonó solamente á  la ffiuger.
D é  B o u n e m o t l i
El aviador Alamboyle chocó en un montículo 
dé arena, volcando él aparató.
Alamboylé résúító con gravísimas heridas.
psie k3¡iréffl
Semanalments se reciben las aguas de estos ma 
nantiales ep su depósito Molina Lario 11„ bajo, 
'vendiándose á 40: céntimos botella db un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajó.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y  sa­
bor agradable.
Bs inspreciáble para los convalécíentés, pór 
ser estimuí ante.
Es un preservativo eficaz para e fermedac e 
jnfeccfoáas.
Mezcladacon vino, es, un poderoso tón o re -  
constituyente.
Cura Sas enfermedades del estómagr produd? 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las. dlgéstlonesdifícf 
¡Ies.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. . ,
üa.4náola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia. -
; No tiene rival contra la ne'’*"" ' - .
-fio ¿ént*-” '' " ;.j-.-a¿fenia, ; " ^
PPíflla nft ííífp sil? uásno
Ka lis  estricto á( m is
PREPARADOS
"Tengo el honor de poner en conocimiento del 
pófelicó, que he montádo una Instalación cón toí 
áoa los aparatos necesarios para eitraer él jugo 
<Ie carnes de vacu y térnerá á lhátüral, cui^ Ppé- 
rációtt se hará siempre á vista de! iníeresádo que 
podrá apreciar la bondad de !a carne que .se enjí 
plea cpm&jguaimeateQue el jugo de carnea al na 
tural no .neta ábsoluíaméhté ninguná cómpósiqióv 
para sú conáerváción como sucede con les éstrac- 
tos que vienen ya preparados;
Conauíté á eu médico y se convencerá que el sa- 
tracto de carne al natural es. el mejor de todosí 
reuniendo al mismo íiemperis ventaja de «er más 
económico.
 ̂ . HREIQÍOSL /
Una’oriza éstraetó de carne de vaca el 
 ̂ natmfaL . . . . . .  . * . i  Ptas,
Unaonz%^stracto áe carne de ternera 
al natural . . .  . . .  . . . , l j25 a
L q ÑioR?rja, E specerías. 3 4  á l  3 $
NBiqüel del Piiiq
Pídase én todas partes
^  LEGÍTIMA CERVEZA ALEMAMA
P i l ^ é n e r  B é m
M arcá E strella
«s la más rica y sana de todas como - el mejor es­
timulante oaraJos enfermos.
Uriicó importador^ J a é q l t e l  H a a d w e p c k
Depósito al por mayor dehominadp
CERVÉCERfJt DEL LEéM
M álaga.—Plaza de Uncibay, 9
mAlADA
Tfemporg  ̂l.° JüJj' ' A  w
Eleganr*’” — Septiembre. 
-• como îW.» exceíénte Ser­
vicio,, y el más concurrido.
Médico: Don José joipenitíeri, domi­
cilio én los misnios bít|os.
Do Provincias
. 17 Julio 1910.
. ’ , D e ' p l l b . a a ^
En el Centro Obrero se reunieron las socie- , 
dades mineras la zona- de Bilbao, viéjidóse 
el locaTéh extremo; animado. “
Habló el CQncejal. sprialijsta perezagua, acor- 
dásdose següir lá hüeíga él lurtes, sr el gober­
nador no consigue de los patronos la disminu­
ción de horas de trabajo. ,
Se, nombró una coraiqió.n integrada por repre­
sentantes dé todos los distritos mineros de Viz­
caya.,., ; - , r  : •’ '̂r ■ .. -
, El nüniero de huelguistas asciénda á siete 
mih , ; . . i
Él capitán general sostuvo una conferencia 
con el gobernacor.,
De las colisiones surgidas hoy resultaron he­
ridos los miñóriés' Julián T o rre s ' y'líéíítituto. 
Dedá’vilíó.
Se ha verificado el entierro del banderillero 
Cúrrete, que pereció victima de un accidente 
ferroviario, , .
E H éretró  fué conducido á hómbró^^^ va­
rios toreros^ depositándose en él riume  ̂
rosas coronas. ■ ’  ̂ ; ,
D e  S a n  S e b a s t i a n  ^
. ■ .......... .RÂÎ P;
La reina Cristina, ha paseado eu Gompáñiaf 
dé SU5L nietos.
, (j ALERN'A-; '
Al anochecerse observó gran agitación ett 
el mar, dando comienzó íug;alerna.
El yáté P rin cesa  C ecilia  sé Vió eft grave 
peligro de zozobrar,por haber perdido la boya 
de popa. _ .
Levó anclas, dejando en tierra, á Tos turis­
tas y llevándose en'cambio á los curiosos qué 
se  hallábari visitando el-buqué.’ j
El cañonero: AfoXd/z salió para re cogeff
en alta mar á los improvisados pasajeros.
D e  A v i l a
Ha sido déle'nidb cónio sóspéchoso un imfivi- 
duo que intentó robar á un viajante que se hos­
pedaba en lá trtiéirtapósáda.
Repnocido que fué, se le haHÓ en el brazo 
un táíuaje cort éí'rtombré dé T érésá.
Declaró que venfa dé Lisboa, y que iba á 
Cartagena, SU! puebloMiataí, -
La policía conceptúa peligroso al detenido.;
' D é ’D e'iüO ft^
Los huelguistas dé La BisbáT, en nürílérb de 
doscientos, agredieron-á pédradas á los traba­
jadores de la fábrica dé tapones^ resultando 
varios contusos. ,
El hecho produjo mucho pánico. ' ‘
D é  O ó i^ u ñ a
En la iglesia de Sart Jorge y cón motivo de 
lá función religiosa én hónor dé la Virgen del 
Gárméri, él predicad'ot  ̂P , Agapíto,- despotricó
i
H q ís  ^ d l G l ó n i s e l j ? q p u l a r Lunés 18 de Julio de 1910
contra loa liberalés, exhortando á las señoras 
pafá que dejaran tarjetas en la sacristía, como 
muestra de protesta por la pólítica anticlerical 
delGobierno.
De Madrid
ir  Julio 1910, 
lÉt Jiii|iai*cial
Este periódieo dieê  que hada, consiguieron 
V^tosa y Laciérva al rscíificar á Lérroüx.
El exminiatro conservador no hizo otra cosa 
leer recortes de escritos del diputado re** 
publicano, para saéar la consecuencia, de que 
se contradijo,
De lo que manifestara Ventosa no hay que 
hacer caso, pues pertenece á la solidaridad, y 
!0s adeptos á ellas son enemigos , acérrimos dje 
Lerroux.
El Liberal
También este periódico dedica' su'editorial á 
la rectificación hecha ayer pOr Laciérva, di­
ciendo que quedó como para sacado en una es­
puerta.
Añade que carece de entendimiento y que no 
tiene sentidos corporales.
Cuarenta veces ha leido los mismos recor­
tes, y repetido idéntica cosa, y por esé motivo 
nadie hace casó de la compilación de datos 
presentada por Laciérva.
E I P ^ b s
El diario republicano en un bien escrito ar­
tículo dedicado aí maravilloso discurso de Le- 
rtOux, proclama el triunfo que ha obtenido, y 
dice que. el diputado republicano por Barcelo­
na no es un revolucionario á la antigua espa­
ñola, sino un radical á la francesa y un socia­
lista á lo belga.
Aplaude las declaraciones que hizo al solici­
tar la revisión del proceso Ferrer, y el pedir la 
responsabilidad de Maura.
Flores mis-^ciáis
Ün diario retrógrado dice que Laciérva y 
Ventosa dieron aypr á Lerroux el mayor reco­
rrido que puede dhrsei 
Exprésá qué no era fácil que prosperaran 
los engaños del diputado radical, y atenazado 
por la lógica de Laciérva, Lerroux no pe ^scu- 
pó de ser aliado de los ápratas, antimilitarista, 
enemigo del ejército, alentador del terrorismo 
y conspirador con Ferrer,
Toisones
í r̂wó ayer los decrejos concediendo 
®*Msón de oro al rey de Noruega y al duque. 
uestTlosse,'
Toros ■ ‘
En l,a plaza de Valmaseda se verificó la co- 
trida dispuesta para hoy.
Infante y Espartero II, quedaron bien y re­
gular. ' , ,
Las cuadrillas ostentaban negros brazales 
por la desgraciada muerte del .banderillero Cú­
rrete.
En la IMoncloa
Canalejas pasará el día en 
acompañado de Otero y Merino, 
después de anochecido.
' Sin noliédad
Latorre dijo á los periodistas que el tey lle­
gó sin novedad á San Sebastian.
la Moncloa 
regresando
ks jpecas, salpulKdo, empernes y todas las afeccio-Loeidn an tisép tica  que haee d esaparecer 
nes del cu tis iB e su lta d o  segu ro.
Se mnde en todas las fwfumeHm á 3  pesetas frasco 
D e p ó m t a  g e n e r a l :  M . M a r t í n  I ^ a l o m o .- M á la g a .
5<i! M  de la  aoclK
De Provincias
1 .0 ,b o c e t o
El Diario oficial insería entre otras, .las si­
guientes disposiciones: ^
 ̂Las firmas telegrafiadas ayer sobre conce­
sión de Toisones.
Concediendo la gran Cruz de Carlos III al 
general Martitegui.
Dianio de la Qnenna
El Diario oficial del Ministerio déla Guerra 
inserta las disposiciones qué se detallan:
Ascendiendo á general de,brigada al coronel 
de infantería señor García Alpuente.
Ideih á primeros tenientes de dicha arma á 
numerosos segundos, por existir vacantes del 
empleo.
Declarando aptos para el ascenso á gran 
número de segundos tenientes de la repetida 
arma de infantería.
La firma de Guerra telegrafiada ayer.
Concediendo el empleo de oficiales terceros 
de Administración Militar á diecinueve alumnos 
aprobados.
Idem el idem de segundos tenientes de caba­
llería á cincuentitres alumnos aprobados.
ir  Julio 1910. 
De Valencia
MlTlÑES
En la Véga, y sitio conocido por los Moli­
nos de Vera, celebróse un mitin católico con­
tra la política de Canalejas.
Hablaron el edil Casanova y el exconcejal 
Pérez Lucia.
Durante el acto fué extraordinario el calor.
También en Paterna tuvieron lugar mítines 
católicos contra el Gobierno.
R ogativas
Esta tarde se.cele.braron rogativas en la ba­
sílica, contra la política anticlerical del Go­
bierno.
B ecerrada
En la plaza de toros tuvo efecto una bece­
rrada á benefieio qe la feria de Julio.
, ' B oda
Mañana se celebrará la boda del alcalde se­
ñor Ibañez Rizo con la bella señorita Carmen 
Carreras.
Los contrayentes han recibido numerosos re­
galos.
Éilbáci
Los huelguistas han celebrado mítines en los 
pueblos de Arboleda, Gállarta y Aíonáotegul; 
acordando ir mañana á la huelga general en 
toda la cuenca minera de Vizcaya.
Fuerzas del ejército, de la guardia civil y de 
miñones hállanse distribuidas en los puntos 
convenientes para sofocar cualquier algarada.
Ante el temor de que sé altere el orden pú- 
blicb, todo lo conveniente está dispuesto para 
declarar el estado de sitio.
De San Sebastián
Hoy regresó don Alfonso^ oyendo misa.
Después tomó parte en las regatas, ganando 
el primer premio de honor del Club.
Las recompensas las entregó la reina.
en igual periodo del año aníerlot.
Buen B*as@a
El secretario del Senado y concejal madrile­
ño, señor G arda Molinas, rechazó el banquete 
que le ofrecieron los comerciantes ŷ  amigos 
suyos del distrito del Hospicio.
Como para dicho acto se habían recaudado 
más de quinientas pesetas, acordóse emplear­
las en comestibles para •'repartirios entre los
Asi se verificó esta tarde, en, el solar donde 
Celebraba Una hermese el Centro asíuriafio, 
concurriendo liuicho público, la banda de Sáh 
Bernardino y el batallón infantil,
A cada pobre se le entregó un vale de co­
mestible por el importe de cuatro pesetas, y 
tina peseta en metálico.
Se  dieron muchos vivas al señor García Mo­
linas, quien fué muy felicitado.
La fiesta resultó hermosa.
ñ  San Sebastián
El señor Garda Prieto marchó esta tarde á 
San Sebastián.
S e l i c í t u e i
De Madrid
17 Julio 1910. 
Recaudación
Durante la primera quincena de Ju lio 'la  re­
caudación por Aduanas, alcoholes y azúcares 
ha superado en cuatro millones á la obténida
Los periodistas han firmado una solicitud di­
rigida á Burell para que se conceda á don Mi­
guel Moya la gran cruz de Alfoso Klí. 
P a r c i a l i d a d
Califica La Epoca  discurso de Lerroux, 
de flor de urt diá, y dice en cambio que la rec­
tificación de Lacietva fué elocuente y docu­
mentada, logrando echar abajo con ella todo el 
artificio levantado por Lerroux.
Ocúpase luego de las rectificaciones de 
Ossorió, Ventosa y Corominas, afirmando que 
vinieron á confirmar lo dicho por Laciérva, 
neutralizando los argumentos de Lerroux. 
Contra los to ro s  
El fundador Óe la Liga para la abolición de 
las corridas de toros en Barcelona ha pedido 
permiso al Ateneo de Madrid para celebrar 
una reunión á fin de estender la propaganda. 
.#Se le ha contestado que es imposible, á cau­
sa de hacerse obras en el local.
T oros ,
No obstante la tarde bochornosa, el circo 
ap arecia casi lleno.
Se  lidian reses de Coloma.
; Llámase el primero Lagartijo, negro y de 
buena éstampá. Punteret le para los pies, co- 
s.echando palmas. Cuatro varas,, dos caldas y 
una baja constituyen el tercio. Los matadores 
se esmeran en los quites.
Cambiada la suerte, colocan los banderille­
ros cuatro pares superiores. Punteret, de per­
la y oro, pasa con quietud y sufre un desarme 
ál tercer muletazo, saliendo medio derribado. 
Reanuda la faena, cuyo mérito no pasa de re­
gular, y deja media atravesada, con valentía, 
otra media delantera y un pinchazo en hueso, 
cayendo en la cara, sin malas, consecuencias. 
Después de varios intentos, algunos peligro­
sos, y de pir el primer aviso, se deshace de su 
enemigo mediante una estocada que provoca 
protestas.
Responde el segundo por 'Perdiguero, y  es 
negro como su hermano. Seis veces se acerca 
á los de aúpa, desmontándolos cinco. En una
caída al descubierto, Regatería salva al pica- e s ^ . i-p-
dof, siendo Ovacionado. Los rehileteros' cura- ® npríniriñ*?
píen regularmente. Hegaterín chico, que luce (baja del Arenal, ^poniendos los p j 
temo grosella, empieza muleteando confiado y i que tocarían los remólacheros.  ̂
tranquilo, pero á poco se descompone, aeen- mip
tuándose el aturdimiento al oír un aviso. P in-! P^-oyeeto y defiende á l ^ ^ ^
Cha en su sitio y deja luego una estocada, i son los verdades os . sacrificm^^  ̂
aguantando, de marca deficiente, sacando la 1 elevación de precio del azúcar carecerían 
fmeguilla roía. í articulo de primera necesidad.
} C/iatilio es el patronímico del tercero, fué
como.los anteriores. Mojan cuatro veces 
Ibs^dil casíoreño, cayendo otras tantas y per­
diendo un jaco. Los banderilleros hacen una 
faena lucida. 2elita, vistiendo del color de la 
esperanza,pasa Con frescura, sufriendo doS de­
sarmes. Al primer pinchazo sale cogido,tenien­
do que quitarse la taleguilla y ponerse la de un 
banderillero. Torea atropeüadamente y acaba 
con su adversario de una delantera y un desca­
bello.
Aparece Africaño, negro y dé trapío. A 
cambio de una vara da un tumbo y deja sobre 
la arena un jamelgo. Foguéanlo, de mala ma­
ñera, y apenas despliega Punteret el trapo, es 
perseguido, derribado y pisoteado. Repuesto 
del acosón, despacha á la, fiera, de una atrave­
sada y otra buena. Palmas.
Le sigue GarabuUo, igualmente negro. Re- 
gaterín lo lancea con arte y tal. Recibe el as­
tado cinco puyazos en diversas partes lejanas 
del sitio donde marcan los cánones. Punteret 
pasa á la enfermería. Parean ios matadores, 
colocando Zelita un par regular, y otro Punte­
ret, superior; y terminan el tercio los chicos de 
tanda.
Vuelve al füédoí Regaterín.
Pasa este diestro, y en und medía vuelta es 
derribado, sufriéndola rotura del vestido. Rea­
nuda el trasteo, en el que abundan los acoso- 
nes y tarascadas, y luego de señalar un pincha­
zo,coloca una casi entera. Suena el clarín fatal, 
prorrumpiendo la cansada concurrencia en sil­
bidos y pitos. Los peones se esfuerzan por ha­
cer que caiga el toro. Se oye otro aviso y 
mediante tres nuevos Intentos, que amenizan 
los pitos, se echa el cornúpeto.
Cierra plaza Cararosa, el último negro de 
la tarde. Se  aplauden varios lances de Zelita
Toma el bicho cuatro varas por una caida y 
un penquicidio.
Nada hacen de particular los rehileteros, 
Zelita, aguantando con serenidad los acosones 
del bicho, le da una estocada, casi entera. De 
nuevo suena el clarín. Señala el matador dos 
pinchazos, teniendo la suerte de descordar 
toro en el segundo. Salen los mansos, invaden 
los guardias el anillo y apalean á los capitalis­
tas.
■ El espada aprovecha el tumulto para desca­
bellar.
M c i a $  te  la  aocke
O R O
P recio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano), 
Cotización de compra.
Onzas . • < I • • . 100*40
Alfonsinas. . t «7 • . 106*30
ísabelinas., . $ $ $ . 108*00
Francos. . . • t • . 106*30
Librás. . . 1 • • # . 26*60
Marcos. . . i » • . 1^ *00
Liras. . . • t 1 i . 105*50
Reís. . . • a I • . 5*00
Dollars. . . • . • 5*35
Beodo.—En la plaza de los Moros promovió 
ayer un fuerte escándalo en completo estado 
de embriaguez Manuel Ruiz Cantarero (a), 
el Templad, siendo detenido por los agentes 
dé la autoridad que le ocuparon una faca de 
enormes dismensiones, con la qae amenazaba a 
¡08 transeúntes.
Éí M enorqnín.-Procedente de Melilla fon­
deó ayef en nuestro puerto el vapor correo 
M euorquín, conduciendo escaso pasaje militar.
Los alumnos m ilitares.—El Diario oficial 
del ministerio de la Guerra publicará boy una 
real orden concediendo el ingreso en las aca­
demias militares á todos los alumnos sin plaza.
Banquete.—La falta de espacio nos impide 
reseñar el banquete celebrado ayer por la 
Asociación dé dependientes de comercio.
Mañana lo haremos.
L icencia.—Le han sido concedidos 15 días 
de licencia, á don Eduardo Marios de la Fuen­
te, juez de instrucción de Ronda.
D o n ^ 3 6 s i to B « ia
siendo aplaudidísima en todas las obras.
E l dolor de Dolores logró anoche un nue- 
ívo éxito y una esraeradaintqrpretación.
Hoy termina su contrato La Trianita, y de­
butará la célebre Paquita Escribano. El espec­
táculo sé compondrá, pues, de una comedia, 
dos números de varietés y dos películas, en 
S6C0ÍÓtl
Mañana se estrenará La pecadora, precio­
sa comedia de Enrique Casals, estrenada con 
gran éxito en Madrid.
Aúieiiidades
En un tranvía de las afueras sube un caballe­
ro fumando un gran puro.
Frente á él se halla sentado un granuja fuman­
do también, y le dice con descaro:
—¡He! Que hay señoras Podía usted haber 
preguntado si les molesta el humo. »
El caballero, que es de buena pasta, contesta  
sin alterarse:
—Y  tú, amigo, ¿se lo has preguntado?
— ¡Ba, yo es diferente! Yo estoy mal educado
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 14, 8ú peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
26 vacunas y 7 terneras, peso 2.984,750 kildgra- 
raos; pestíías 296,47.
50 lanar y cabrío, peso 6S2,2oO kííógramos; pe­
setas 26,C9.
22 cerdos, peso í 812,000 kííógramos; pesetas 
181,20.
33 pieles, 8 ‘25 pesetas.
Cobranza del Palo, 2,40 pesetas.
Total peso: 5 429,000 kííógramos.
Total de adeudo: 514,14 pesetas.
pú-Hoy ha sido e l ultimo día de información 
blica. sobre el ijmp,uesto de los azúcares, 
í El señor Madoletl o-stlma que el proyecto 
¡de ley agrayará ia situación-.
Corominás, de Barcelona, censura como el 
anterior, la ley de Osma y dice que el proyec­
to de Cobián nada resuelve; solo influirá en 
que el Stock sea superior á la producción, 
pues al aumentar e l impuesto, se desminuiria 
el consumo, y deber es del Gobierno fomentar
La Asociación de dependientes de Hoteles, 
Restaurants y Cafés La Honradez, invita á todos 
sus asociados por medio de la presente para que 
concurran á la Junta magna que celebrará este 
organismo hoy 18 del presente mes á las diez 
media de la noche en su local social Salinas 1.
Por los asuntos de interés que se tratarán en 
beneficio de la clase, se hace extensiva esta invi 
íación á todos los que integren dicho organismo 
estén ó no asociados
Por la Junta, El Secretario, Jo sé  Delgado 
S a l ó n  N o v e d a d e s  
! Las funciones de ayer constituyeron tantos 
llenos como secciones.
D e m e n t e B ^ i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:





TEATRO VíTAL AZ A.—Comoañía de zarzuela 
que dirige el primer actor señor Casals.
Función para hoy:
A las ocho y media: *La corte de Faraón».
A las nueve y media: «Juegos Malabares»»
A las diez y media: «La corte de Faraón».
Precios; Butaca, 1 pta.; entrada general, 0 ‘25.
SALON NOVEDADES.—Compañía cómica di-- 
rígida por el p: imer actor D. José Arimón.
Función para hoy. „
A las 8 y Ii2.—«E( doler da D lores.»—Pelí­
culas.—Trianita y Paquita Escribano.
A las 9 y ]í2 = « E c h 8 r  la llave».-Pelícu las.— 
Trianita y Paquita Escribano.
A las 10 y U 2.= fL os corrido?.»—Pe!ículas.== 
Trianita y Paquita Eserib^no.
Las películas serán variadas en todas las sec­
ciones. ^ ^
PRECIOS: Plateas, 2'50.—Butaca, 0 ‘5 0 .-G e -  
ral, 0‘20.
CINE ID EAL.=Todos ios domingos se o.ele*
La compañía del señor Arimón, donde sobre- bran dos funciones de tarde y noche, exhibiéndo- 
salen artistas de tanto relieve como las seño- j se magníficas películas.
ras Mendizábal y B ^ c o  y los señores S o cia sJ 
Catalá, Cejuela y oíros, gusta más cada día, j Tip. de EL  POPULAR
G L Y C O F U G E - A N T I D I A B E T I C O  SEGURO
(Nombre T R E IN T A  R IA S  D E  ©URAOlON
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4»  MUíííw lo» da' m eáp.s,.
LA SOLUCIÓN
Calle de S. "Vicente, 12, Madrid 
T e lé f o n o  1 4 5 7
nulidades d e  p r e s t a m o s  
déstlón dé toda clase de 
asuntos en los ministerios y par- 
ílcUÍárés, cobro de créditos al 
Estado y páffículares, asuntos 
judiciales, cumplimiento ^  es- 
hortos, certificados de últimá 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas,' asuntos eclesiásticos, 
compra y ventá de fincas rústi? 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HÓKO.RARlOS
LOECHES
Agua mineral natural En bebida,'—En baño
. Pargante.—Deprativa.-^Antitalar p ra s ia  
Clínica favorable más de raedlo siglo, de como 
8é demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»» en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de ia Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, "Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Droguerías, JARDINES. IS^MUdrid.
ÍE ViSTH
©  A LA HUMANISA?» 
HA SIDO COSIDA COM 
t MAQUINA
MnigiiHss iarltiigi k Ĵ aritlla
Ü 0
vender verlas fincas de riego y 
secano, con sus cerrespondien- 
tea casas dé labor.
Informal án Arriólas, 12, dm  
Javier Guerra;________ ..
a gas
Por ausentarse su dueño se 
vende uno de dos caballos siste­
ma O tto en buen estado y pre­
cio arreglado.; ^
Puede verse ti abalando en 
calle.del Carmen 37 Farmacia
-J]i&,üly-BaiíMére é Hijos, 
■ Librerlsss.,
Editores, Fkz» é» Saáita 
.Fftpéiorfajs y Bañaros d»
Aim,, súm. ^
■j ■
y s® .la* .^ffíRcipaígs
-  I.
PASTILLAS BONALD
Cloró boró-sódiieas con cocasna
De eficacia comprobada por los señores médicos, para cotibatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas, ulceraciones, 
sequedad, granulacionés, afonfa prodúcida por ca sa« periféricas, fetidez del .ahento, 
etc, Las pastillas BONALD, p-emiídas en varías expóMcí ñes cieníificas, tienen el 'pH- 
vilégio dé qire sus fórmu as fueron las primeras que se conocieron de su dáSe en España 
y en el extranjero.
Acanthéa vírilis
Poligllcerofosfatá BONALD — Medica­
mento antineu'asténico y anfidiabético, To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo 
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas. 




FO SFO G LIC ÉR IC O )
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
ñeumónicos, laringo-fa ingeos, infecciones 
gripa’es, palúdicas,.etc , etc.
P recio  del frasco , -5 pesetas  
De venta en tódás las farmacies y én la del autor, Bfúñe® d e  A rc o  (antes Gergue 
ra, 17), Madrid.
Álamos. 39
' Aeabs . de T í̂cibir aa kh'sVv 
íK®»íesícc^Bra «star las ¡aüdss 
dolor con un, éviío ádnilrsiblei
Ss cosstruysa dejítftduras d? 
ptisaaT» clase, para la perlecíc 
¿swtitódéú y pronasrisí-Wn <
. p 7 istias.- venclofials?,
So áSTCSíisn todiB.* Iss défí» 
Inservible» aur-ha?' pm 
ot'6'» desitistáí-
S-'S y ortflc# .par »)
«istemé.
Todéá las operadones arífstl 
sats s qaktrglcus, á prfjcfoa? jjssy 
fisüaidd!»»;.
Se hace Is extraedÓB de tass- 
ías y rsíce® aln ddof, por trs» 
p*3#etsa.
Fam  á íSomfcHio.
Mate ¡servio Oriental dé B ’sss 
css, pare quitar el dolor de mne 




En los periódicos 
con graín economía 
pídanse precios y tarifa» 
gratis á
SOCIEDAX»; AWUNCIAIX)RA
Calle dei Carmen, 18,1 
M Á 'P -R in
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clase 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto ó todo 
¡ Í13 de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mei
dsgascar. ¡ndo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelands, en combl 
¡nación con Jos de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que
Sí-jr.lí
S I > ! C
ña 4É6 áur?>»td
' «assss ®  passís ¿9 - -  -
0 0 8  © l U f t P S  0 1  ffiáHyiNAS SÍN
hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días é  sean los nuén> 
coles de cada dos semanas.
Palia informes 
en Málaga, don I"
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el L i­
cor Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece loa 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collín y Comp.% P arís.
O
lA ? m  ec-<5£R
w
Se vende
papel para envolver á dos pe 
setas k  arroba en ©sta admi 
nistradón. _______ - ,
RePaasBWTA^'eiifiliew^tAO» o s  l o s  cohs- 
VAKTES eSFUOSíO'C«W eÚ^OO® OUBílNtE 
CIN O M eN TA "'A ®'í3|0 PARA ®«EJ0RAB las 
maquinas PAflA pohSft'OéufsneNDo cuan' 
N!c.íOf)AS V peéFe^ciósB^ PUBoeis 
(̂ , — üTta¿AD>8ACTÍCe
glasto tBsrafHUsa$
Que curan males de orinas, de 
piédra, riñones, estómago, higa 
óo, él cólico nefrítiepi matriz y 
flujos de sangre, etc . estos ma­
les, aunque sean crónicos y do­
lorosos. La Ciencia lo certifica. 
De venta: Farmacia de Canales, 
de Pérez Quzmán y A. Caffare- 
ua. En Antequera; Don Ildefon­
so Mir. Más detalles oon impre­
sos al célebre herbolario don 
luán Bernal García, calle de la 
Victoria número 46, Málaga. 
Con patente, marca registrada 
Paquetes ó cajas que no sean 
adquiridas en los depósitos, son 
falsificadas.—.Serna/.
Esitiiilechnlofltos S1B8EB
Í3S>  V 61 todas
J  ^
 ̂ c o o o Biondó.
oiQiIailes dei
h  Málasai-Angel, 1
B o n a ia g o  O feero B m ñ o z
Vino legitimo de los montes
Poa* cueaata de coséeb ero
Especialidad eti vinos añejos, aguardientes y licores. Vino tinto 
superior y Ríoja Clarete
- - SE  a l q u i l  A una casa de campó, cerca de Málaga frente a! 
kilómetro núm. 1 de la carretera de Oiias, muy saludable y en pre­
cio económico.
Mplina Lar ios  7 ,  esquina á  Santa María
4 Ipititiva És Eslioés Pilis ds Brasil
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS ÜN1DQ3 DEL BRASIL)
Édai iriln de Sepriis sáre la lila,
la ím iMporinte i  la liéria iel ser
)
R«rfl5SJ3ímraí»»BBÍTIlB3«SgaSÍ!«ISSeírBS3̂ .«̂ ^
C A F S  N K R V I í í O  M B IíS O JW ia »  I
Hada asía laoftinaiva ni «áa licUvo p*r» loa dolores de cab«M, jAqneeaa, 
u epUensia y demte nesn̂ aes. Loa males del eatómago, del bisado j  
a infancia en genera), ae ctiran iníallbíements. Bueaifts boticas 4 S T S .----a ^
MAlsgá, faissatia de A. Pioionga.
va'aidos
los d«:ia
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
Rs&rq'Biillo; 4  y  6 . — Sladatiíl,
Seguro oüfdinario de vida, coa prima vitalicia y beneficios acumu­
lados.—Seguro ordinario dé vida, con primas temporales y bene^  
dos acumulados.=Segu^G de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumüIadbs.^Seguro de vida y doíal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con béñéficios acumuIados.s^Dotes ce  
niños.
Seguros áe viás áo íoáas elasos eoa sorteo seiestrsl ea laolilflefl,
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir i’ ,f: 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada seme* > 
tre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta prerají, 
da en los soríeos que se verifican semestralmente e! 15 de Abril 
el 15 de Octubre. ,  , ,
Subdirector General para AndaIucfa.=Excmo. Sr. D. L. V. SK . r g  
P]^W .=Cáñova8 dei Castillo, 22.=M álaga.
lutorízada la publicad'óu de este anuncio por la Comisaría 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1^)9,
pssetéí c^a.—Se «imitan per c<^r^^toda» pMtee;
I  Xk adtrespoudc&ds, C«rratu,s9>
Se reciben esquelas de defunció: 
hasta las cuatro de la madrugade:
'N.
Dos ediciones E L  P O U L A R
Lunes 18 de Julio de 1910
t "
M a la ga
3.
ABOGADOS
Andana Prantísco, Calderón de ki Barca,
Arniaaa Pedro A., Moreno Carbonero 4. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
. feiaias Uírera Sebastián, San Francisdo 15. 
Caleíat Jiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Paño Flores Roberto, Nieasio CaMs 1.
Caparrós Romero Rafael, Marqués Ouadlaro 3. 
Díaz de Escobar Nareiso, Cáreer 2.
Domínguez Fernándeií Manuel, R Franqueío 3, 
Estrada Velasco Angel, Doctor DávHa 41. 
ástrada Estradajosé, Casapalm^ 1.
Fernán dez Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín Velandíajosé, Alamos 16.
Mapeili Raggio Enrique, Granada 61.
Maury Mateos Justo, Zurbarán l.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio. Toírijos 113.
Navarro Navajas Bernardo^ Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazx^ 15. 
Olalla Oscrio Miguel, Sari Juan 82.
' Ortega Muñoz Benito, Oiózaga 2,
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Meras Enrique, Sari Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcazabüla 3,
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2, 
Rosg& Bergón Miguel, Cerrojo 24 
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61 
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.‘ 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Gaparrós Manuel, Marqués Larlos 7 
ABONOS
Carrillo y Compaña, Doctor Dávlía 23.
Schwar Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Gross, Alameda 23. 
ABACERÍA
Garda Muñoz Rafael, Mármoles 59- 
González tuque Juan, D u q u e  Viptoria 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO 
Jiménei Cuenca Ramea, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Lagunillas 33.
ACADEMIA ESPECIAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Calle Franeiaco Masó 7.
Mariblaaca nóm. 19, 2.®
AFILADOR
Francisco Chamizo, Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58,
AGENTES DE MINAS 
Veall Federico F., Cister 11.
AGENCIAS DE N EGOaOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal. 
AGENTES DE C OMISiÓN, TRAÍÍSPORTES
V DESPAOiOa ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yC ano. Carros 8. .
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los.Moros 18, 
Gallego Ausar Juan, Carros 1.
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13.
Guerrero y C.*, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Flgueroa. 
Iglesias"Juan, Mesón de Vélez 2. 
jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagésjosé Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal íl..
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenida Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Téílez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilaplana v Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chcoke, 
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El D-Iuvio, Santelmo, 14,
La Catalana, Santa Rosa 7,
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Hijos de P , Vails, Doctor DávUa 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Aníequera 2.
Fuente y Vébenes, Cisneros47.
Leandro Martínez, Strachan,
Mata y C.‘ , Hoyo dé Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENÍ3TAS DE C0LC»«ALES 
Marques José, Torrijos 105.
Simón Castei S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6, 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Casíeiar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROaAS 
Eduardo FranquelOj Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco García Aguilar, Santos 3.
{osé Pelaez Bermúdez, Torrijos..eandro Maríinez, Strachan 7 y 9.
Pei^^sz, Luis Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Baeza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
Garcia Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo 17, 
Sánche Rueda Eduardo, Alameda 48,
Valiejo Hermrsnos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blancard Fiancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Keredia 30.
BAULES Y COFRES
Carmonajuan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
B iC ia .E T / S
García Francásco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.'2  
Bordados en Blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socoiro, Carrera Capuchino^ 1, 
3 y 5.
BOTERIAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
Go.nzáIez Pedro, Cuarteles 30-.
Café del Caracol, C-aiie Málaga (Palo).
_________ Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de ia Con8tiíu-''lón 42.
Romero .Alforiso, Juan de Padilla 13.
Román ManUé!, Alameda 6.
Senado^ Duque de la Victoria U 
VlníPtíia, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO
Cerón Trujiilo Francisco, Don Cristfán 46. 
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
CALLISTA
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francisco, Plaza Constitución 1 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17.
, CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios ñ y Carmen 45. 
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Luda. 
CARKECERÍAS
Espada Salvqí^, Santos 13 y 15.
García MediimSíliída do, Otiillén Castro 2, 
García Manuel, iT&f.íjos 29.
García Rafael, Alamos 5.
Pércj? jiní énezL^ntonio, San. Juan 3.
Pirió MigúeL Don Juan Gómez 36.
Rió dél Aránaá Aníónio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14, 
CARPINTBRC»
. Bravo Antonio, Alameda de Ceu'Ios Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
GhiqulUa Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16, 
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedlas 26.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Helgado Juan, Sancha de tara  6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37, 
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61, 
Zalab;rdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Alameda principal 43. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza josé, Mártires 3.
CERRAJERÍ.AS
García Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14,
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, ^farquéa de Latios 10.
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51, 
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz Av Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia espacial de Correos, Beatas 57, pral 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J RelosiUas 25. 
Centro Politécnico, Doctor Dávlía 29.
Colegio del Corazón de jesús^C.del Muetle 101 
Idem de San Antonio, Plíza Toros Vieja 5. 
ídem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San ]osé, C&rmen 97.
San José, Nobleja 2.
Id em de San Luis Gonzags, Peña 19. _
Nuest% Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de Sán Patricio, Qarcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa-Isabel 41, 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 09.
Escuela Protestante, Torrijos 2‘5
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda IS.
Aranda José, Hoz 28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo R,eding7.
Campo Lino del, Castelar'S.,
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2,
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 63.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián SouvírónSÍ). 
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de íss, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabüla 33. 
Oámez Qtiesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos IC5.
Martin Gregorio. Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneres 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Rutz Diago Agaplto, Trinidad 2,
Ruiz Ivíolína José, Garcerán 24.
Saaveára Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero JoséMaría, Coronado 3 
García Caballero Juan, Guartelejo 2,2,® 
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madüeño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE e m b a r q u e  
Serrano Hermanos, (Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLÁÑCA 
La Novedad Plaza de la Cónstiíución 42, pral. 
Navas María, Granada 27,
CONFITERIAS
Aivarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
I Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
" Chaparro Jua>, Paseo Reding 7.
García Manin María, Granada 35.
Manci'la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Marque Mérfno, Granada 132. 
Marques Merino José, Santa Lucía, 30.
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS LIADOS 
Gómez Zorrilla José, Don Juan Díaz 3.
CONSIQN.ATARIOS DE BUQUES 
Saquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(CariosJ,Avenida Enrique CfoDke69 
Gómez Cháix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9* 
Inglada Ooaquin), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda l3 y iS. 
M.aC'Andreus y Compañía, ídem 12,
Oscar Brian, Acera le la M arináis.
Rico Robles (Pedro) A. dj Eririque Crooke. 
Rosillo Ooaquín)^ ÁVénida de Enrique Crooke.
rtgfñianos, Avenida de Etifique Crooke. 
Picazo HefñJsfiOS, Carros 3.
CCXNTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113. "
CONSTRUCCIÓN DE CARRAS 
Herrero Rafael, Alfonso Xill 4.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAOES 
Ibsrra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
QONSULADOS
Alemania, Adolfo i ríes, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungría, Federico Oros, Canales 9, 
Chile, A. de Burgos Maesso, Doft Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 1!.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Franda, Lucide Age!, Tomás Heredia 27.
Haiti, Antonio Barceió, Torrijos 31.
Honduias,- Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Ualia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Vails, Alameda 18.
Peni, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esqullache 12. 
Tufqiiía,Jerór(imo Querrero.San Juan de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez dé ia Vega 1,
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Roa Pérez Isidro, Comedias 10.
<H.ASES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9. Habiíifedo.
C üC H ÍLLE m  ’
Castillo Luis del,|Torrijos 12.
CORREDOR MARITIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brlan, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2,
y su provincia. Julio 18 19 10
■l
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Orííz López Francisco, Duque de Rivas 12. 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3. 
SalazarMiguel, Trinidad 12,
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39,
Lomefiajuan, Marqués de Larlos 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Meiiveo Arturo, Carmen 68, piso 2.®.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costiíuci'^ 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE TORREFACTO ,
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6. 
DISIPANTE LITÓGRAPD
Fernández Federico, Hernando de Zafra 59.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antónez Juan, Marqués de la Pan-lega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14. .
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15,
Salas Cándido, Santa Lucía 0,




González PérezJaan, Hinestrosa 16.
Vlana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ajala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodíiguez Diego, Molina Lario 8
EXPORTADORES DE VINOS
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristiár 6.
Calvet y C.*, S. en C., Dr. Dávila 41.
Egea y C.* Manuel, Almansa. j
üarreí y C.*, Huerta Alta.
Qro_s y C.  ̂ Federico, Canales 8.
Hijos de .Antonio Barceió, S, en C., Malpica 4. 
Jiménez y Lamhote, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos {., Esqullache 12,
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, D, Iñigo 33.
Moreno Mazón Hijos Dr. Dávila 6.
Nsgei D sdfer Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
ReIn y C.% Dr. Dávila.
Ruiz y Albari, Eslava 4.
Ramos Téiíez, hijo y n'eto, Constancia. 
Ssngulrieti Santiago, Augusto S. Flgueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
FÁBRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín.Salvador, Carvajal 6.
Viuda é h jos de José Sureda, Strachan I.
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fetnándq, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Lui?-Moreco, Puerto Parejo 19. 
FABRICA DE ASE RAR
Ledesíma Rieumoní Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA
Viuda de Juan Dominguez, Camino de Suárez.'
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7,
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
VelasCo Leandro, Alameda de Colón i8.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICA DE GASEOSAS
♦El Diluvie» Saníelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Rcidán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FÁR.MACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
AragonciUo González Cipriano, Nícasio Calle 1. 
Caffaréna Lombaído Antonio, M. de Larlos 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martines Bonifacio, Sen Juan 80.
Mir Ccusi o A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Marte! Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Franclseo del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mí fsíolés 17.
Ventosa Ráihón regente farmacia Carreterías 88. 
FERRETERIAS .
Arribérey Pascual, Santa María i3.
Franquelo Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero {osé, Marqués de Larios ,10.
Luqae Sánchez Aníotiio, M. de la ra n in a  45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
. Mirassou Juan, Albóndiga 9 
Rc-driguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Teihbdury Pedro, Marqués de Lario* 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pasíof 2.
, FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio Garda 12.
Muchart Francisco, Plaza de ia Coasíitución 22. 
Sánchez Agustín, «El Louvre», Mártires.
■Rey Manuel, Comedlas 16,
ÉftUTÁé V LEÓÜMéREá
■ Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, Idem.
Qohzáles: F&ura Diégó, ídsm.
Garda Almendro Enrique, Idem.
- FUNDAS PARA BOTELLAS 
García José, OUerias 17.
FUNFRARIAS 
Añáyá Bñríque, Mosquéfa 3.
Bacó Arturo, Comedías 12.
Cabrera julio, Nosquera 10. ,
Miranda Cuenta y G.‘‘, Plaza de Sah JuHáa 2 '.  
San Cayetano, Mosquera íl .
FL’NOICIONES , i •
Bemsl y Quzmán, .Muralla 34. í;
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
ÓRABADORÉS
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
SoraodeviHa José, Nueva 55
GUARNICIONEROS
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS- —
Geu Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Raíz, Plaza .Aurora 9.
Gísbert Tomás, San Jacinto 2,
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS
Superviene José. Alameda Principal 42,
Guía de Málaga y su prov ncia,A. Principal 42. 
KqüÉÑlEROS
Díaz Peíersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo i1 , 
jOPvERIAS
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14, 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS .
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M, Paniega 22.
LIBRERIAS
Duaste José, Granada 43.
Fernández Gándidlí, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas núm. 33.
LIBROS RAYADOS 
CampB Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, CaafdarB.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana IH» 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios 9 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos Jô é̂, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo 35 y 37. 
Reparaciones y composturas, Tomás Heredia 28
MARMOLISTAS
Baeza Vlana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos S'^ntaelU Enrique, Cister 5. 
Argamasilla Llcera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41, 
Gairda de la Roes Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
ímpelliíiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroj^. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de lá Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Migue!, Trinidad Grund, 6 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laur ano. Somera 5 
Ruiz Azágra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2,
Vlsick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE
Carrión Catrera Juan, Dv n Crisílán 39.
MODISTA ■
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández álaría de la, San Francisco 10 
piso bajo.
. MOLDURAS Y LOZA
Romero José, Compañía S.
Rodríguez Carmen, líolsaS
Ruiz Mussi Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98,
Morganti Pedroj Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.^ Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larlos 10. 
MUEBLES ■
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas de! Castillo 46.
MÚSICA Y  PLANOS
López y Gríffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cüssó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
\ Aponte Gallardo José, Puerto 2,
Castillo Garda José del,Martínez de la Vega í3. 
Barroso Ledesitia juañ, Alameda Carlos Haes 4 
Diaz Treviiia Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
ÓPTICOS
López Escobar S. en C , Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónia-íO, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Glménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7 
PANADERIA
Ruedajosé, Torrijos 37.
PAPEL DE FUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Aivarez José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victeria, Pozo del Rey I.
PELUQUERIAS
Baro lanza Juan, Compañía 40.
Jiméííez Ma ífn Pedro, Trinidad 106.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina Garda Antonio, Alameda 16,
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de ia Constitución 38.
P > ra Ssrtolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12,
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasiüo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
Serrano Serrano Euseblo, Torrijas 74.
, PETRÓLEO
Benítez Antonio, Herrei ía del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS 
Capulinojáureguijoaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Párras 7 
Matarredona Antonio, Frailes 19,
PIROTECNICO
Toreello Moreno José, Isabel la-Católica 15. 
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59,
AiaitíHez José, Jerónimo Cuervo 4,
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevllla José, Nueva 46 y 48.
FRÓCUÍt ADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.‘ , San Juan de Dios 31.
Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juati, Martínez de la Vega 13. 
Montorb de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce de León José, í an Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50. 
Roáfígügi Bshüio, Trinidad Grund 1.
§ánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez j W ,  Al::’-íblancaj4.^
Segalerva Manuel, Tejóu y Kou..e,“®*
Túdelá Btifgos Luis, Azucena 1, bajó.
PROFESORES DE éALiORAPíA 
Abad Pérezjosé, Cortina del Muelle lÓI.
Calvo yBeltrán Joaquín, Agua 24,
Sánchez Quintana Agustín, Flaza de Riego 34.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos 38.
Hautpo«le_ Fierre, Calderería 9,
Lasverge Ernesto, NiieVá 18 y 20,
Veall Federico F ., Casspalma 3.
Vega del Cástil o Martín, Juan j. Relosilla 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, J.aguníllas 33.
PROFESORAS EN P.ARTO
Ocafta de García Francisca,Moreno Monroy 20 22 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Mus» de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Orinada 34 al 40.
Vill.lba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baitz Carlos, Doctor Dávila,
Dominguez Pedro, Marqués de la Paniega 23 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonio, Ollerías 23,
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución 
Pérez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTAirrE DE VINO 
topera José, Pasage Monsalve 2.
Rando y Compañía Manuel, torrijos
RM»RES-UNTANTE EN PAPEL DE FUAWR Y VINOT 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS
Santamaría BaWomero, Mármoles 73. 
SASTRERÍAS
AlmogueraJuan,Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Aivarez 32.
Brun Carlos,Carvajal. -
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérezjosé, Nicasio Cal e 1.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 ál 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Aivarez 105 
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-  ̂Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Fuiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
5áenz Félix S. en C , Sagasta 2.
Sánta Cruz Santiago, Nueva 42,
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal W- 
SALÓN m  PELUQUERIA 
Conejo Manuel, Giftetes 16.
Muñoz Pozo FrancLsco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes i7.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
AIHance, Alameda dé Haes 6.
El, Dfa Strachan, 1.  ̂ «
Genera» accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Qresham La, Marqués de Larios 4,^ „
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión F¿re, Ma qués de Larios 7. 
Polar La, Pozos Dulces 28 r
Royál Exchange. Martínez de la Vega I.
Unión y Fénix Espsñol, Alameda de C. Haes 3.
SOMB REHERIAS 
Carrasco Pérez, E. Nueva 34.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiméníz Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. ’^anlega 2Í y Santos 9.
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
José Sánchez Gallego, Callejones I .
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA 
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
R mírez R fael, Cülderérla 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERIA
Ramírez Rafael, Tor ¡jos 3 y 5.
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M , Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
RIvas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Aivarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchnez García Juan, Liborio Garda 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Liñán Manue', Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Giilés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 4J.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Oomila, Andrés Mellado 9.
TALLER D 3 PINTURA DE COCHES
Calvo Gabriel, Sargento 5- 
P&lomo, (hijo de Juan. Uocibav 9.
TAI LERES DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 3.5.
Marios Bueno José, Maipicao 4 . . . .
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murlilo y Arroyo, Altozan 10.
TALLERES DÉ REPARACIONES 
(jallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordóñezjosé, Martínez Aguiiar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Paerta del Mar
Esíeve y Sínchez S. en C., Granada 17,
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5,
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Féllz, Sagesta 2.
UNGÜENTO DE F . GREQORIO- 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
ZAPATFRlAS
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Ffandi co. Granada 27.
Esc?milla Mariuél, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 ál 60. 
Enrique Espejo, Granada 53.
La Victóriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Siinó.Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y li).
Valiejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31,
. VELAMEN PARA BUQUES
García Morales Antonio, Topete 13, 
VETERINARIOS
Aivarez Pérezjosé,J. Ugarte Barrientos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3. ' 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2. 
VIAJANTE DE COMERCIO
Castilla Luis, Frailes 5.
P r o v in c ia
ALOZAINA
Sepulveda Sepülveda Sah ador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujó.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales 
Barrio. Zambrana Antonio, Duranes 20, tocinería 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatería. 
González Jiménez José, Capitán Moreno 16, 
curtido*».
López Molina José María, comisiones.
Montero Pásaro Francisco, Lucena 13,botinero 
Navas Diego, tocinería y semillas.
O velar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
'^ozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas.
curtidos, hierros y maderas 
Vefgará Manúei,C^*^' .
A R D A L w ^
Duárte Antonio, barbería,
-ARGHIDONA
Párraga Enrique, fábrica de herraduras. 
ARRIATE
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla 
CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, maeriro herrador. 
CASARABONELA
Peñaiver Andrés,comisionesly representaciones 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, Salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería. 
JerézMarmolejo Migue!, médico.
Jiménez Juán, caféi
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozatio Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Maauel, construcciones y carpintería, 
SánchezJosé,café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
OAUCIN
García Sánchez Juán, droguerf^p
Ramos Ouití Antoníd, representaciones. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
MONDA
Villanueva Juan,.confitería^ .. , ^ ..
MOÑfEjÁQUE
Futest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos. 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albardonerla y talabartería 
Jiménez López Antonio, máestrode obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Valiejo Francisco, pastelería y confitería. 
Sdes y Ortega, banqiteros y te} .dos.
Ventura Martínez Aníotiio,Abogado.
Zurtía Francisco, médiéo. Cánovas Castillo 50. 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. -
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado- 
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería. Albóndiga JM.
Morel Manuel, farmacia,' Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
CEUTA
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22,
Aceités de oliva
A la entrada, 11*50 á 11*75 pías, los 11 I]2 k.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hecfólltro.
Almidón
Ho ffman «Gato», 9 'á 9 ‘25 pías, arroba,
«León», 9*25 á 9*50 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6*̂ 25 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6*50 á 7*50 ptas arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 41 á 42 ptas, los 100 k. 
Moreno corriente, 40 á 4,1 id.
Blanco de primera, 45 á 46 id.
Blanco superior, 47 á 48 id.
Bomba, 64 á 65 id.
Azúcar de caña
Caña de primara, 13*25 á 13**0 ptas..arroba.
Csña de segunda, de 13*12  ̂13*23.
Corladlllo de primera, 16 á 16*25.
Cortadillo de Segimdá, |5‘75 á 16 id.
Pilones de l  * de 16.25 á 16 -50 id.
Plaquetas de id. 16,50 á 16*75 id.
Casqueado de fd. de 16‘25 á 16*50 id.
Azúcar de remolacha
Florete 13,70 á i4 pías, arroba.
Cortadillo Granada, 16 á 16*50 id.
Bacalao
Noruego J.®, de 49 á 50 los 46 kilos.
Idem 2i% ,de 29 á 40 los 46 i-3em. 
hlandia, c e 46 á 47 los 46 Ídem.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas quintal.
Fernando Póo, 103 á ilO id.
Guayaquil, 155 á 160 id.
Cafés
Moka superior, de 190 á 200 ptas. quintal 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 140 á 144.
Puerto Rico superior, da 150 á 160,
Hacienda, de 160 á 170 
Clases corrientes, de 130 á 140.
Tostado primera superior, 1 ‘75 á l ‘88 libra. 
Tostado segunda, de 1*50 á 1*®).
Carbones
Mineral Cardlf, 45pta^- los 1.000.
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
Cereales y legumbres
Judias largas Valencia, ce 46 á 47 los IGO kilos. 
Judias largas moírilefias, no hay.
Judías cortas asturianas, no hay.
Judias extranjeras cortas, no hay.
Trigos blanquillos, IPO kilos. 31,lO á 3 2  id. 
Trigo recio, JOOld. de 32,50 á 33 Id.
Cebada del país, de 20,50 á 20 75 los ICO kilos. 
Alpiste pais, de 29 á 30 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 29 á 30 id.
Habas maZagánas, de 22,25 á 22,50 los 100 kilos. 
Yeros, de lu á 11 los 57 y 1¡2 kilos.
Habas cochineras, de 25 á 26 los 100 kilos.
Maíz morillo, de 18 á 19 los 100 kilos.
Matalahúga, de 20 á 20 ‘50 los 28 kilos.
Cominos del pais dé 1 á 1'03 el kilo.
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, Ití á 17 los 57 ¡ j2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 20 á 27.
Garbanzos gordos, de 27 á 28.
Idem padrón de 30 á 35.
Garbanzos finos, según clase.
Chacinas
“Jamones del pais de 3 á 3*50 pesetas kilo.
Idem andorranos, Id. , 4 á 4*24 id id.
Id. asturianos, buenas isarcas, 4 á 4*50 id. Id.
Id. Morrison azucarados, 3‘5C? á 4 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 á 7 Id. id.
id. Málaga, buena clase, de 4*50 á 4*75 id. id.
Costilla de cerdo, 2*20 á 2*25 id. id.
Tocino añejo 2,15 á 2,25 id, id.
Tocino fresco de 1*60 á 1*70.
Estos precios son con derechos pagados. ,
Especias
Pimienta negra, de 155 á 160 ptas. quintal. 
Clavillos de Zam>.íbar, de 170 á 172 id.
Madre clavo en grano, de IS5 á 157 Id. -
Genjibre africano, de i 70 á 175 id.
Azafrán de primera, de 55 á 56 la libra.
Azafrán de segunda, de 40 a 25.
Canela Ceylán, de 2*25 á 2*50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1*75,
Pura molida, de 2*75 á 3.
Caramelos en latas de íres kilos, de' 2*15 2*25 pe 
setas kilo, con derecho p»gado.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y 
1 ¡2 kilos.
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id.
Pimiento molido corriente, de 12 á 14 Id.
Attjor,joll, 8,50 á 9 los 1 i i2 id.
Harinas
Recias de 38 á 39 pesetas los 100 kilos.
Canur^í s ^ e 3 9 á 4 0 1 d . Id.
Salvados^ ^afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 4'4 á 45 ptas. 100 kilo*. 
Idem primera supétior id-, 42 á 43 id. 
Esíremefia;
Blanca primera, 40 á 41 id.
FJem segunda, 39 á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41 id,
DeLojá:
Recia trigo duro, 35 á 35 1 {2 id.
Higos
Vefáejos padrón, 3 á 3'50 serete.
Verdejos corrientes, 2*50 á 3.
Panetejos 2 á 2*25.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kTo* 
26 á 27 pesetas.
«Morón», id 25 á 26.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de2 k., 5 pesetas una. 
Idem de 1 idem, 2’50 idem ídem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
